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Las unidades litoestratigráficas formadas durante el intervalo Santoniano – Campaniano, 
en la región central de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, entre 
Ventaquemada y Toca (Departamento de Boyacá), corresponden a una sucesión de 
lodolitas con intercalaciones de cuarzoarenitas y rocas calcáreas que conforman la 
Formación Conejo, infrayaciendo a la base del Grupo Guadalupe representada por 
cherts, porcelanitas, lodolitas y limolitas con cuarzoarenitas subordinadas. A partir de la 
cartografía geológica, los levantamientos estratigráficos, los análisis petrográficos y 
litogeoquímicos realizados en la base del Grupo Guadalupe, intervalo estratigráfico 
objeto del presente estudio, se estableció que las facies dominantes presentes en el área 
de trabajo son finogranulares y mixtas (calcáreas y terrígenas), y difieren de las facies 
descritas en la localidad tipo en los cerros orientales de Bogotá, donde dominan las 
terrígenas que corresponden a la Formación Arenisca Dura. 
 
Las formaciones que integran el Grupo Guadalupe (Arenisca Dura o base del Grupo 
Guadalupe en este trabajo, Plaeners y Labor y Tierna) presentan un contraste 
morfológico muy marcado entre ellas, tanto en la zona de Bogotá como en el área de 
estudio, que permite cartografiarlas fácilmente ya que las unidades de la base y techo 
generan filos topográficos y la intermedia muestra una depresión topográfica. De 
acuerdo con la descripción petrográfica, la base del Grupo Guadalupe hacia el NW del 
área de estudio (sección del Alto del Gavilán) está compuesta de cherts y porcelanitas 
con textura wackestone, y hacia el SE (sección Vereda Salitre) predominan lodolitas, 
limolitas y cuarzoarentias con menor proporción de cherts y porcelanitas con textura 
wackestone, que se encuentran silicificados; no obstante, conservan la textura primaria 
de rocas calcáreas. De acuerdo con los análisis geoquímicos realizados en roca total 
(DRX y FRX), se estableció que la base del Grupo Guadalupe es netamente silícea con 





El análisis facial y bioestratigráfico basado en amonitas, de las secciones estratigráficas 
descritas para la base del Grupo Guadalupe, permiten determinar que durante el 
intervalo correspondiente al Campaniano inferior, los ambientes sedimentarios que 
condicionaron la deposición de esta sucesión sedimentaria van desde frente de playa 
inferior a costa afuera superior e inferior. 
 
Palabras Claves: Grupo Guadalupe, litoestratigrafía, expresión morfológica, 
porcelanitas, cherts, silicificación. 
 
Abstract 
The Lithostratigraphic units formed during the Santonian - Campanian interval, in 
central region of the Eastern Mountain range of the Colombian Andes, between 
Ventaquemada and Toca (Department of Boyacá), correspond to a succession of 
mudstones with intercalations of sandstone and calcareous rocks of the Conejo 
Formation, subjacent to the base Guadalupe Group represented by cherts, 
porcellanites, mudstone and siltstone with subordinate sandstone. Based on the 
geological cartography, stratigraphic studies, petrographic and lithogeochemical 
analyzes of the base Guadalupe Group, stratigraphic interval which is object of 
this research, was established that the dominant facies present in the study area 
are fine grained and mixed (calcareous and terrigenous), and differ from facies 
described in the type locality in the eastern hills of Bogotá, where the terrigenous 
facies dominate and correspond to the Arenisca Dura Formation. 
The formations of the Guadalupe Group (Arenisca Dura or base Guadalupe 
Group in this study, Plaeners and Labor y Tierna) present a noticeable 
morphological contrast between them, as much in the Bogotá area and study 
area, which allows them to be mapped easily from the base and top units 
generate topographic ridge and the intermediate unit form a topographic valley. 
According to the petrographic description, base Guadalupe Group towards the 
NW study area (Alto del Gavilán section) is composed of cherts and porcellanites 
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with wackestone texture, and towards the SE (Vereda Salitre section), mudstone, 
siltstone and sandstonte with a lower proportion of cherts and porcellanites with 
wackestone texture, silicified; nevertheless, they preserve the primary texture of 
calcareous rocks. According to the geochemical analyzes in total rock (DRX and 
FRX), the base Guadalupe Group is clearly siliceous with percentages between 
62,0% and 98,0% of SiO2 and values of CaO less than 3,0 %. 
Facial and biostratigraphic analysis whit ammonites, of the stratigraphic sections 
described for the base Guadalupe Group, determining that during interval 
corresponding to lower Campanian, the sedimentary environments that 
conditioned the deposition of this sedimentary succession are lower shoreface to 
upper and lower offshore.  
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Este trabajo inicia con la necesidad de estudiar las unidades litoestratigráficas que 
conforman el Grupo Guadalupe que son de interés para roca fosfórica en la Cordillera 
Oriental, específicamente en el Departamento de Boyacá. El Servicio Geológico 
Colombiano ha venido desarrollando trabajos de exploración geológica, a través del 
Grupo de Investigación y Exploración Recursos Minerales No Metálicos e Industriales 
con el fin de acrecentar el conocimiento de estas unidades, y contribuir así al desarrollo 
del país, en el tema de fuentes minerales con destino a la producción de fertilizantes.  
 
En este sentido, se realizó la cartografía geológica a escala 1:25.000 del área 
comprendida entre los municipios de Ventaquemada y Toca que corresponde a una parte 
de la plancha geológica 191-Tunja, se midieron dos secciones estratigráficas a escala 
1:100 que incluyeron la base del Grupo Guadalupe, y se realizó el muestreo sistemático 
para petrografía, geoquímica y paleontología. 
 
Posteriormente, se realizaron los análisis petrográficos y geoquímicos en los laboratorios 
del Servicio Geológico Colombiano, la datación paleontología la realizó Etayo-Serna 
(2015) y se procedió a la interpretación y análisis de la información para la redacción de 
este documento. 
 
1.1 Objetivo general 
 
Realizar un estudio estratigráfico y cartográfico con el objeto de establecer las 
características litológicas y faciales de la base del Grupo Guadalupe en la región central 
de la Cordillera Oriental entre Ventaquemada y Toca, especialmente en los alrededores 




1.2 Objetivos específicos 
 
Revisar y analizar la información bibliográfica referente al Grupo Guadalupe en el área de 
estudio. 
 
Realizar la cartografía geológica del área de estudio con el fin de delimitar la base del 
Grupo Guadalupe. 
 
Ubicar geográficamente dos secciones estratigráficas correspondientes a la base del 
Grupo Guadalupe en el área de estudio, que en lo posible incluya parte de las unidades 
que le suprayacen e infrayacen.  
 
Medir y describir dos secciones estratigráficas a escala detallada (1:100 o mayor) de la 
base del Grupo Guadalupe en el área de estudio, incluyendo segmentos de sus límites 
estratigráficos.  
 
Realizar el muestreo para petrografía, bioestratigrafía y análisis químico en las secciones 
estratigráficas medidas. 
 
Comparar y analizar los resultados obtenidos en las secciones estratigráficas medidas. 
 
Establecer las características y variaciones faciales de la base del Grupo Guadalupe en 
el área de estudio. 
1.3 Antecedentes 
Se realizó una revisión bibliográfica de los estudios, mapas e informes geológicos del 
área localizada entre los municipios de Ventaquemada y Toca, Boyacá, que se localiza 
en parte de la plancha geológica 191-Tunja, en el cuadrángulo J-12, y se describen a 
continuación de forma general:  
 
Renzoni (1967), para el área del cuadrángulo J-12, Tunja, dividen al Grupo Guadalupe en 
dos unidades definidas de base a techo de la siguiente manera: Formación Plaeners 
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(Kg2) y Formación Labor y Tierna (Kg1). Los autores mencionan, que probablemente el 
último nivel de la Formación Conejo, sea el correspondiente estratigráfico de la 
Formación Arenisca Dura (Kg3) de la Sabana de Bogotá. 
 
Etayo-Serna (1968b), para la región de Villa de Leiva y zonas próximas incluyó en el 
Grupo Guadalupe a la Formación Plaeners (base del Grupo) y un intervalo estratigráfico 
nombrado como  Formaciones Indenominadas (techo del Grupo); para el caso de la 
Formación Plaeners definió un nivel superior de limolitas silíceas y porcelanitas, 
compuesto por capas delgadas de limolitas  silíceas y capas o lentejones irregulares de 
chert gris, que presentan ruptura prismática, con acumulaciones de foraminíferos  
“Ortokarstenia (=Siphogenerinoides auctorum)”. En cuanto a las Formaciones 
Indenominadas están las Areniscas de techo y un conjunto arcillolitico limolítico 
subyacente; menciona que el nivel de areniscas constituye una cornisa que enrumba 
nororiente; además, menciona que se presenta una variación facial y de espesores 
dentro de las localidades de Cucaita y Tausa. 
 
Guevara et al. (2011), en cercanías del municipio de Samacá, colectaron muestras de 
foraminíferos bentónicos en el Grupo Guadalupe, de un nivel relativamente blando que 
denominan Formación Los Pinos, y comprobaron que las conchillas de la “Orthokarstenia 
ewaldi” son de composición silícea, posiblemente por reemplazamiento de carbonatos, 
con presencia de trazas de este componente dentro de las conchas. 
 
1.4 Metodología 
La metodología para el desarrollo del trabajo de investigación siguió tres fases: la primera 
revisión bibliográfica; la segunda, cartografía geológica y medición de secciones 
estratigráficas en campo y la tercera corresponde al trabajo de oficina y laboratorio. A 




1.4.1 Revisión bibliográfica 
Se realizó la consulta y análisis de los siguientes informes y documentos geológicos: 
Hettner (1892), Hubach (1931, 1951, 1957), Bürgl & Dumit (1954), Bürlg (1957, 1959, 
1960), C.S.P.G.G (1961), Julivert (1968),  Renzoni (1962), Etayo (1964, 1968, 1969), 
Renzoni (1967), Renzoni et al. (1976), Pérez & Salazar (1978), Guerrero & Sarmiento 
(1996), Montoya & Reyes (2003, 2005), Terraza et al. (2010), Fölmi et al. (1992) y 
Guevara et al. (2011) entre otros estudios de la zona y concernientes al tema.  El análisis 
de estas referencias bibliográficas se desarrollará en el apartado de la síntesis sobre la 
nomenclatura estratigráfica del Grupo Guadalupe (Ver numeral 2.2). 
 
Para los trabajos de campo se utilizaron las planchas geológica y topográfica 191 – 
Tunja, a escala 1:100 000, y las bases topográficas del IGAC 1:25 000: 191-I-B, 191-II-A, 
191-I-D, 191-II-C, 191-III-B y 191-III-C, además, las fotografías aéreas de los vuelos 
IGAC: C-2803 y C-2804 suministradas por el Servicio Geológico Colombiano. 
 
1.4.2 Trabajo de campo 
 
La fase de campo se llevó a cabo en dos etapas; la primera, cartografía geológica y la 
segunda, la medición de las dos secciones estratigráficas escogidas, para lo cual se tuvo 
en cuenta lo siguiente:  
 
La cartografía geológica se inició con el análisis de la geología regional y estratigrafía 
para determinar las principales estructuras geológicas y unidades litoestratigráficas 
presentes en el área de estudio. En campo se hizo el inventario y descripción de los 
afloramientos presentes en la zona, siempre buscando traversas perpendiculares a las 
estructuras geológicas. Los datos estructurales fueron materializados en la base 
cartográfica 1:25.000, inmediatamente al ser tomados al igual que los contactos y 
estructuras geológicas y controlados por medio de fotointerpretación, para obtener el 
mapa geológico preliminar de campo. Así mismo, simultaneo al mapa geológico se llevó 
la cartera de campo, donde se registraron los siguientes datos: fecha; recorrido, sección 
o traversa; estación, plancha, georreferenciación, descripción del afloramiento, datos 
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estructurales, muestras recolectadas, fotografías tomadas y demás aspectos de 
importancia. 
 
Una vez localizadas las dos secciones estratigráficas dentro del área de estudio, fueron 
georreferenciadas a través de GPS, posteriormente se llevó a cabo la medición a escala 
1:100 con ayuda de Bastón de Jacob y brújula Brunton, y para registrar la información 
primaria se utilizó el formato adaptado por el SGC (2013). 
 
Para la descripción en campo de las características litológicas y estratigráficas se 
utilizaron los siguientes criterios y propuestas: el espesor de capas y láminas de acuerdo 
con Campbell (1967), la descripción geométrica de capas y láminas con Reineck & Singh 
(1980), el grado de destrucción progresiva de la laminación por bioturbación con Moore & 
Scrutton (1957), para la dureza de la roca se tuvo en cuenta a Deere & Miller (1966), el 
color de las rocas de acuerdo a la tabla de Munsell  de la Geological Society of 
América (1991), el grado de meteorización de las rocas se basó en la terminología de la 
Geological Society of London (1990), el diagrama de comparación para la forma de los 
granos y tamaño de las partículas de acuerdo con Krumbein & Sloss (1969), el tipo de 
selección de partículas y terminología descriptiva  de Pettijohn et al. (1973), los tipos de 
contactos entre granos con Taylor (1950), el estado de madurez textural para rocas 
siliciclásticas con Folk (1954), para los porcentajes de fósiles y demás aloquímicos se 
tuvieron en cuenta los criterios de  Baccelle & Bosellini (1965), la clasificación textural 
para rocas sedimentarias siliciclásticas de Folk (1954), la clasificación composicional de 
Folk (1974) y la clasificación textural para rocas calcáreas con silicificación de Dunham 
(1962). 
 
Además, se realizó muestreo sistemático para bioestratigrafía en capas ricas de 
macrofósiles, petrografía y análisis geoquímicos en capas donde se marcan contrastes 
litológicos, las cuales fueron georreferenciadas, localizadas en las secciones 
estratigráficas y posteriormente enviadas al laboratorio del Servicio Geológico 
Colombiano para la ejecución de los análisis correspondientes (Difracción de rayos X 
(DRX), fluorescencia de Rayos X (FRX), elaboración de secciones delgadas y datación 





1.4.3 Trabajo de oficina 
 
Una vez se obtuvo la información primaria de campo y los resultados de laboratorio por 
parte del Servicio Geológico Colombiano, se procedió a realizar la digitalización, análisis 
y compilación de la información con ayuda de las herramientas tecnológicas facilitadas 
por el instituto de acuerdo a las siguientes fases: 
 
Digitalización y ajuste de los contactos geológicos para cada una de las unidades y 
estructuras geológicas con ayuda del software ArcGis 10.4.1 y Google Earth para obtener 
el mapa geológico, y digitalización de las dos secciones estratigráficas a través del 
software Corel Draw X8. 
 
Análisis de las secciones delgadas a través del microscopio petrográfico binocular con 
luz reflejada y transmitida con polarización Olympus BX-51, donde se hizo el  conteo de 
300 puntos (en promedio) perpendiculares a la laminación y distribuidos en toda la 
sección delgada, se clasificó textural y composicionalmente de  acuerdo con los 
siguientes autores: para las rocas siliciclásticas se utilizó la clasificación textural  de Folk 
(1954) y composicional de Folk (1974);  para la clasificación textural de rocas calcáreas a 
Folk (1962) y Dunham (1962).  
 
La clasificación textural y composicional para las rocas silíceas se realizó de acuerdo con 
Williams et al. (1954) y Lazar et al. (2015), teniendo en cuenta el porcentaje de cuarzo 
microcristalino presente en la roca de la siguiente manera: si presenta valores mayores al 
80% hasta el 100% se clasificó como chert, si oscila entre el 50% al 80% porcelanita y 
valores entre el 25% y menores al 50% lodolita o arcillolita silícea. Es de aclarar, que el 
término chert no hace referencia al ambiente de formación de la roca, se emplea para 
aquellas rocas calcáreas que han sufrido reemplazamiento del carbonato por cuarzo 
microcristalino (silicificación). 
  
Las muestras tomadas de las secciones se sometieron a Difracción de rayos X (DRX) 
para determinar la composición mineralógica y fluorescencia de rayos X (FRX) para 
determinar la composición química, de acuerdo a los protocolos, procedimientos y guías 
establecidas por el Servicio Geológico Colombiano. El material paleontológico colectado 
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en las dos secciones estratigráficas fue llevado al laboratorio de paleontología del 
Servicio Geológico Colombiano y analizado por Etayo-Serna (2015). 
 
Finalmente, se realizó el análisis y compilación de la información para luego redactar el 




2. Localización geográfica, síntesis sobre la 
nomenclatura del Grupo Guadalupe  
2.1 Localización geográfica 
El área de estudio se encuentra localizada en la Región Central de La Cordillera Oriental, 
en el sector comprendido entre los municipios de Ventaquemada y Toca, en los 
alrededores de Tunja, Boyacá, Colombia. Observe la Figura 2-1 
 
 
Figura 2-1: Localización geográfica del área de estudio. Los círculos rojos corresponden a las 
secciones estratigráficas medidas. Fuente: base cartográfica IGAC y Modelo digital del Terreno 
tomado de: https://vertex.daac.asf.alaska.edu/. 
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2.2 Síntesis sobre la nomenclatura estratigráfica del 
Grupo Guadalupe 
El nombre Guadalupe fue introducido por Hettner (1892), haciendo referencia a las rocas 
del Cretácico superior, presentes en la Cordillera Oriental o Cordillera de Bogotá, que 
denominó como Piso de Guadalupe. Ver Tabla 2-1. 
 
Para el Oriente de Cundinamarca y Sabana de Bogotá, Hubach (1931) divide en dos 
conjuntos al Piso del Guadalupe: “un conjunto superior areniscoso y un conjunto inferior 
esquistoso”; el conjunto superior es lo que conocemos actualmente como Grupo 
Guadalupe, y en su momento se subdividió en tres horizontes: Superior de areniscas 
tiernas, Medio de Plaeners e Inferior de areniscas duras. 
 
Hubach (1951), le asigna el rango de formación al Piso del Guadalupe (Kg), para la 
Sabana de Bogotá y la divide en dos conjuntos: un conjunto superior, compuesto de 
areniscas y Plaeners que correspondería a lo que hoy llamamos Grupo Guadalupe; y uno 
inferior que es esquistoso-arcilloso con intercalación de horizontes y bancos de arenisca 
cuarcítica, que hoy conocemos como Formación Chipaque. El conjunto superior lo dividió 
en 3 horizontes: un horizonte superior que denominó Arenisca Tierna, un horizonte medio 
que llamó Plaeners, que incluía la Arenisca de Labor, y un horizonte inferior denominado 
Arenisca Dura. Adicionalmente, con base en el nivel de “Exogyra mermeti” y la fauna de 
amonitas aplastadas y bivalvos encontrada en el conjunto inferior de la Formación 
Guaduas, establece un rango estratigráfico para la Formación Guadalupe estaría entre el 
Coniaciano y el Maastrichtiano. 
 
Hubach (1957), asciende la Formación Guadalupe al rango de grupo, y lo subdivide en 
formación inferior arcillosa o Formación Guadalupe Inferior y en la superior arenosa o 
Guadalupe Superior. El Guadalupe Inferior, constituido por facies arcillosas y arenosas 
cuarcíticas, actualmente hace parte de la Formación Chipaque; el Guadalupe Superior se 
subdividiría en Areniscas Duras, Plaeners y Arenisca Tierna.  Hubach (1957), le asigna 





Bürlg (1959), presenta una nueva nomenclatura estratigráfica para el Grupo Guadalupe, 
que de techo a base corresponde a: “Arenisca Tierna, Plaeners Superiores, Arenisca 
Dura, Plaeners y Arcillas, Arenisca no Denominada, Plaeners y Areniscas, Primera Lidita, 
Arenisca no Denominada, Plaeners y Areniscas, y Segunda Lidita”. Es de aclarar que, lo 
que para Bürlg es Arenisca Dura para Hubach es la Arenisca de Labor. En la sección 
estratigráfica Chia- Tabio – Tenjo que ilustra Bürlg (1959), se interpreta que la Arenisca 
Tierna corresponde al Maastrichtiano medio, la Arenisca Dura (o Arenisca de Labor de 
Hubach) al Maastrichtiano inferior caracterizada por la presencia de Nostoceras, Ostrea 
tecticosta y Siphogenerinoides bramlettei; la primera lidita la ubica en el Campaniano 
inferior.  Ver Tabla 2-1 
 
Pratt et al. (1961), redefinen el límite inferior del Grupo Guadalupe restringiéndolo a lo 
que se venía llamando Guadalupe Superior o Conjunto superior arenoso y lo dividen de 
base a techo de la siguiente manera: “Arenisca Raizal, Plaeners Inferiores, Arenisca 
Dura, Plaeners Superiores y Arenisca Tierna”. Es de aclarar que, según estos autores, 
los Plaeners inferiores contienen la Primera Lidita de Bürlg y que la Arenisca Dura 
corresponde a la Arenisca de Labor de Hubach. 
 
Renzoni (1962), basado en un criterio puramente litoestratigráfico individualiza el Grupo 
Guadalupe en unidades prácticas, cartografiables y fácilmente reconocibles en el campo, 
por lo cual decide unir a la Arenisca de Labor (que Hubach, 1951, incluía en el techo de 
horizonte de los plaeners) con la Arenisca Tierna en una sola unidad litoestratigráfica 
arenosa denominada Formación Arenisca de Labor y Tierna, quedando el Grupo 
Guadalupe conformado de base a techo por la Formación Arenisca Dura, Formación 
Plaeners y Formación Arenisca de Labor y Tierna.  
 
Para el Oriente de la Sabana de Bogotá, Etayo-Serna (1964), asigna a la base del Grupo 
Guadalupe una edad entre el Santoniano y Campaniano, de acuerdo con la posición 
estratigráfica exclusivamente del Miembro Raizal. Dentro de la fauna característica que 
menciona en la base del Miembro Raizal, está la Ostrea nicasei descrita por Hubach 
(1957); adicionalmente, el Nivel de Plaeners, que suprayace al Miembro Raizal, lo asigna 
al Maastrichtiano inferior con base en la siguiente fauna: Siphogenerinoides clarki 
Karsten, Ostrea tecticosta Gabb, Ostrea falcata Morton, Siphogenerinoides clarki 
Cushman & Campell, Sphenodiscus, entre otras. 
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Para el área de Tunja, Renzoni (1967) y Renzoni et al. (1976), dividen al Grupo 
Guadalupe en Formación Plaeners (Kg2) y Formación Labor y Tierna (Kg1), 
mencionando que la Formación Arenisca Dura (Kg3) de la Sabana de Bogotá 
posiblemente corresponda al tope de la Formación Conejo de esta localidad. 
Adicionalmente, describen la siguiente fauna: Baculites sp. en la Formación Plaeners, 
Ostrea abrupta en la Formación Labor y Tierna y Lenticeras baltai en el techo de la 
Formación Conejo, esta última del Santoniano según Etayo-Serna (1968b, 1969). Ver 
Tabla 2-1 
 
Pérez & Salazar (1978) hacen una descripción detallada de las unidades del Grupo 
Guadalupe y lo dividen en las formaciones: Arenisca Dura, Plaeners, Arenisca de Labor y 
Arenisca Tierna.  Ver Tabla 2-1 
 
Según Pérez & Salazar (1978), por su posición estratigráfica, la Arenisca Dura abarca 
desde el Coniaciano o Santoniano al Campaniano, considerando que a la Formación 
Planeners, que la suprayace, la asignan al Maastrichtiano inferior con base en Ostrea 
tecticosta GABB, “Orthocarstenia cretácea” (CUSHMAN), “Orthocarstenia clarki” 
(CUSHMAN & CAMBELL), “Globigerinácea”, la cual fue analizada por Gutiérrez (1973) 
en Perez y Salazar (1978). 
 
Fölmi et al. (1992), en una sección en Tausa (Cundinamarca), colectan fauna fósil en el 
Miembro Plaeners Inferior, que suprayace al Miembro Raizal (=A.Dura), de la “Formación 
Guadalupe”, que incluye Nostoceras (Nostoceras) liratum, Exiteloceras jenneyi, 
Libycoceras sp. y restos del dinoflagelado Andalusiella polymorpha, datada del 
Campaniano superior a Maastrichtiano inferior. Ver Tabla 2-1 
 
Para el Piedemonte Llanero, en el municipio de San Luis de Gaceno, en la sección 
medida en la Quebrada San Antonio, Guerrero & Sarmiento (1996) dividen el Grupo 
Guadalupe de base a techo de la siguiente manera: Guadalupe Inferior (Formación 
Arenitas de San Antonio), Guadalupe Medio (Formación Lodolitas de Agua Caliente) y 
Guadalupe Superior (Formación Arenitas de San Luis de Gaceno) y de acuerdo con los 




Campaniano inferior, al Guadalupe Medio Campaniano superior y al Guadalupe Superior  
Maastrichtiano inferior. 
 
En trabajos recientes, Montoya & Reyes (2003, 2005), en la Sabana de Bogotá y Plancha 
209-Zipaquirá, establecen que la Formación Lidita Superior se encuentra en la posición 
estratigráfica de la Formación Arenisca Dura. Ver Tabla 2-1 
 
Montoya & Reyes (2003) infieren que la base del Grupo Guadalupe, corresponde al 
Campaniano inferior, considerando que la fauna encontrada en el municipio de Ubaté, en 
el techo de la Formación Conejo correspondiente a Texanites (Texanites) cf. 
quinquenodosus (Redtenbacher) cf. Kennedy et al., 1981; Glyptoxoceras sp. cf. 
crispatum (Moberg) cf. Kennedy et al. (1995); Eulophoceras sp. indet. cf. Kennedy et al., 
1995 y Baculites sp. Indet, marcan el límite entre el Santoniano y el Campaniano de 
acuerdo con las determinaciones paleontológicas realizadas por el Doctor Etayo-Serna. 
 
La nomenclatura estratigráfica utilizada para el área comprendida entre los municipios de 
Ventaquemada y Toca, se basó en los criterios de expresión morfológica de las 
formaciones que conforman el Grupo Guadalupe, con dos filos topográficos para el caso 
de la base del Grupo Guadalupe  y Arenisca de Labor y Tierna, y un valle para la 
Formación Plaeners, acorde con lo propuesto por Perez & Salazar (1978), en la localidad 
tipo; también, se tuvieron en cuenta los  datos bioestratigráficos y litoestratigráficos 
resultados del estudio; además, considerando los problemas de nomenclatura 
estratigráfica expuestos en los anteriores párrafos para estas unidades, se consideró 
pertinente llamar base del Grupo Guadalupe a la unidad inferior y objeto de estudio, con 
el fin de aclarar y evitar confusiones con la nomenclatura estratigráfica propuesta por 























Los resultados corresponden al desarrollo de los objetivos planteados en el estudio, que 
corresponden a la cartografía geológica, la descripción litoestratigráfica, los análisis 
químicos, petrográficos y de facies para la base del Grupo Guadalupe.    
3.1 Cartografía geológica del área de estudio 
Se realizó la cartografía geológica a detalle (escala 1:25 000) para el área comprendida 
entre los municipios de Ventaquemada y Toca, donde se mapearon las tres formaciones 
que conforman el Grupo Guadalupe, al igual que las unidades que infrayacen y 
suprayacen; teniendo en cuenta lo expuesto en Terraza et al., 2016. 
 
En el área entre los municipios de Ventaquemada y Toca afloran rocas sedimentarias 
Cretácicas de la Formación Conejo y del Grupo Guadalupe, a las que le suprayacen las 
formaciones Guaduas, Cacho y Bogotá del Paleógeno. En algunos sectores, a estas 
unidades las cubren discordantemente los depósitos de la Formación Tilatá y del 
Cuaternario. Estructuralmente, la zona se encuentra influenciada por las fallas inversas 
de Chivatá, Cormenchoque y Puente Hamaca, que ponen en contacto las rocas del 
Cretácico superior con las del Paleógeno. (Ver Figura 3-1). 
 
Es de aclarar que, para el mapeo de las unidades del Grupo Guadalupe, se tuvieron en 
cuenta criterios litoestratigráficos y morfológicos expuestos por Pérez y Salazar (1978), 
en la localidad tipo de los cerros orientales de Bogotá; donde las formaciones Arenisca 
Dura y Arenisca de Labor y Tierna forman un filo topográfico y la Formación Plaeners 
genera una depresión topográfica, debido a su carácter arcilloso. Para el caso de la 
región entre Ventaquemada y Toca, de igual manera que en Bogotá, morfológicamente la 
base del Grupo Guadalupe y la Formación Labor y Tierna generan escarpe, mientras que 
la Formación Plaeners origina un Valle. 
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De acuerdo al objetivo general planteado para este estudio, se hace la descripción 
estratigráfica desde la Formación Conejo hasta la Formación Plaeners del Grupo 
Guadalupe, en el área comprendida entre los municipios de Ventaquemada y Toca, 
Boyacá.  
 
 Formación Conejo (K2c) 
 
La Formación Conejo fue propuesta por Renzoni (1967) en los alrededores de Tunja. La 
sección tipo se localiza por un camino que se desprende del carreteable Oicatá - Chivatá, 
en la localidad de Pontezuela y que va a la vereda San Rafael, bordeando el Alto El 
Conejo, de donde proviene el nombre de la unidad. La parte superior de la unidad es 
claramente diferenciable por formar un valle, con respecto a la base del Grupo 
Guadalupe que genera un filo topográfico. 
 
En el área de estudio, la Formación Conejo aflora hacia el Noroeste de Motavita y el 
Sureste de Soracá formando franjas con dirección SW – NE como se muestra en la 
Figura 3-1. Litológicamente y de acuerdo a la caracterización macroscópica, se identifica 
por la presencia de paquetes gruesos de lodolitas y arcillolitas oscuras hacia la parte 
baja; cuarzoarenitas intercaladas con arcillolitas y limolitas silíceas en la parte media; y 
hacia la parte alta arcillolitas y lodolitas con intercalaciones frecuentes de cuarzoarenitas 
y esporádicas capas de wackestone de bivalvos, con capas de limolitas silíceas cerca al 
contacto con la base del Grupo Guadalupe. 
 
Según Etayo-Serna (1968b), la edad de la Formación Conejo abarca desde el Turoniano 
superior y todo el Coniaciano, con base en la fauna de Protexanites cañaense 
(GERHARDT), Forresteria (Forresteria) cf. F. allaudi (BLT.), Barroisiceras rhombifera 
GERHARDT), Forresteria (F.) n. sp., Prionocycloceras longispinata (BASSE), 
Prionocycloceras? aff. P. lenti (GERHARDT), Baculites cf. B. boulei, Peroniceras aff. P. 
czörnigi GROSSOUVRE y Peroniceras aff. P. rousseauxi GROSS, colectados en el 
Miembro Cucaita (parte media de la Formación Conejo); hasta el Santoniano de acuerdo 




   
En el desarrollo del presente proyecto se colectaron fósiles en la parte alta de  la 
Formación Conejo, en la sección estratigráfica del Alto del Gavilán, del municipio de 
Motavita, que según las determinaciones paleontológicas realizadas por Etayo-Serna 
(2015) corresponden a Sclerostyla mosae (Bronn, 1837), Cocuyites cocuyensis (Etayo-
Serna, 1985), Platyceramus ex gr. P. cycloides (Wegner, 1905) y Paratexanites sp. inc., 
datadas del Santoniano; Placenticeras sp.? y Meretrix eufaulensis (Conrad, 1860)?, del 
Santoniano superior al Campaniano inferior. 
 
El espesor para esta unidad, fue calculado en el desarrollo del presente trabajo, a través 
de corte geológico, en el flanco oeste del Anticlinal de San Francisco, al SW del 
municipio de Siachoque, con aproximadamente 340 m. 
 
 Grupo Guadalupe (K2g) 
 
El nombre Guadalupe fue introducido por Hettner (1892, p. 16) y descrito como “Der 
Thonschifer und der Schiferthon werden seltener und finden sich nur noch als dünne 
Zwischenschichten; die Hauptmasse dieser Abteilung bildet das als kieseliger 
Plänersandstein bezeichnete Gestein, ein dünnplattiges, an den Pläner erinnerndes, ganz 
von Kieselsäure durchdrungenes Thongestein, und, im allgemeinen darüber liegend, 
dickbankiger wei⌠ser Quarzsandstein, ....... Im untern Teil dieser Abteilung kommen auch 
noch einzelne Kalk- und Schieferbänke vor.”; que se puede traducir como “Las lodolitas 
son poco frecuentes y se pueden encontrar solamente como delgadas intercalaciones; la 
parte principal de este nivel se conforma y se designa como arenita Pläner, en capas 
delgadas, que recuerdan al Pläner, de lodolita silicificada, y, generalmente superpuestos 
espesos bancos de cuarzoarenitas blancas,……. En la parte inferior de este nivel 
también aparecen algunos bancos calcáreos y de lodolitas.” 
 
El rango de grupo lo establece Hubach (1957) y lo subdivide en Formación superior 
arenosa o Guadalupe Superior y Formación inferior arcillosa o Guadalupe Inferior. El 
Guadalupe Inferior, constituido por facies arcillosas y areniscas cuarcíticas, que equivale 
a lo que conocemos como Formación Conejo en el área de estudio; mientras que el 
Guadalupe Superior se subdivide en Areniscas Duras, Plaeners y Areniscas Tierna. 
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Base del Grupo Guadalupe (K2gi) 
 
Considerando los problemas de nomenclatura estratigráfica para el Grupo Guadalupe 
que se han expuesto en el desarrollo del presente trabajo, se consideró pertinente llamar 
base del Grupo Guadalupe a la unidad inferior, con el fin de aclarar y evitar confusiones 
con lo propuesto por Renzoni (1967). 
 
En la zona de estudio, esta unidad se encuentra conformando franjas orientadas en 
sentido SW-NE que hacen parte de los flancos del Sinclinal de Tunja; los flancos del 
Anticlinal de San Francisco,  Sinclinal de Combita y de otros pliegues de menor 
importancia como se muestra en la Figura 3-1; se caracteriza por una sucesión de 
porcelanitas y cherts fosilíferos con textura wackestone de foraminíferos y bioclastos; 
lodolitas, cuarzoarenitas, limolitas y algunas capas fosfáticas silicificadas, con 
foraminíferos bentónicos y bioclastos; descansa concordantemente sobre la Formación 
Conejo en contacto transicional rápido; el contacto superior con la Formación Plaeners es 
neto concordante con lodolitas, arcillolitas  y algunas porcelanitas con abundancia de 
foraminíferos bentónicos; morfológicamente la base del Grupo Guadalupe forma un filo 
topográfico.  
 
En las dos secciones estratigráficas medidas se tiene la siguiente fauna: para la Vereda 
Salitre, segmento B, Didymoceras stevensoni (Whitfield, 1877) ?, Hoploscaphites sp. inc? 
y Sphenodiscus sp.? que en conjunto indican el Campaniano; y para el Alto del Gavilán, 
segmento C, Submortoniceras sp. cf. uddeni (Young, 1963) y Submortoniceras uddeni 
(Young, 1963)?, datadas del Campaniano inferior (Etayo-Serna, 2015). El espesor 
medido en la sección de la Vereda Salitre del municipio de Soracá corresponde a 99 m y 
en el Alto del Gavilán, en el municipio de Motavita 76 m. 
 
Formación Plaeners (K2p) 
 
De igual manera que la base del Grupo Guadalupe, esta unidad aflora conformando 
franjas orientadas en sentido SW-NE, que hacen parte de los flancos del Sinclinal de 
Tunja, los flancos del Anticlinal de San Francisco, Sinclinal de Combita y de otros 




carácter arcilloso con presencia de lodolitas, algunas porcelanitas, limolitas, 
cuarzoarenitas y algunas capas fosfáticas. Descansa concordantemente sobre la base 
del Grupo Guadalupe e infrayace a la Formación Arenisca Tierna; morfológicamente 
genera una depresión topográfica. 
 
Los fósiles colectados en la sección estratigráfica medida en la Vereda Salitre, segmento 
E, fueron: Exiteloceras jenneyi jenneyi (Whitfield, 1880), Libycoceras sp. inc., 
Sphenodiscus sp. inc?, del Campaniano superior y Abruptolopha abrupta (d'Orbigny, 
1842), datada del Campaniano por Etayo-Serna (2015). 
 
El espesor medido en la sección de la Vereda Salitre del municipio de Soracá 
corresponde a 172 m; a través de corte geológico se calculó un espesor aproximado de 
210 m en el flanco oeste del Anticlinal de San Francisco al suroeste de Siachoque. (Ver 
Figura 3-1). 
3.1.2  Geología estructural 
 
Dentro de las principales estructuras geológicas presentes en el área entre 
Ventaquemada y Toca se encuentran: las fallas de Puente Hamaca, Chivatá y 
Cormenchoque; los sinclinales de Combita, Tunja y San Francisco, y los anticlinales de 
Puente Hamaca y San Francisco. A continuación, se hace la descripción de cada una de 
estas estructuras de acuerdo con Terraza et al., 2016.   
 
 Falla de Puente Hamaca 
 
La falla de Puente Hamaca toma su nombre de la quebrada Puente Hamaca localizada al 
W del municipio de Chivatá; fue cartografiada desde el norte del municipio de Chivatá 
hasta el noroccidente del municipio de Ventaquemada. Corresponde a una falla inversa, 
con dirección aproximada N40°E, con vergencia al NW; pone en contacto rocas de la 
Formación Bogotá con rocas de la Formación Guaduas al norte del municipio de Nuevo 
Colon; esta falla, además, pone en contacto las formaciones Arenisca Tierna y Conejo y 
causa la repetición estratigráfica de la Formación Arenisca Tierna al oeste del municipio 
de Boyacá (Figura 3-1). 
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 Falla de Chivatá 
 
La falla de Chivatá toma su nombre del municipio de mismo nombre; presenta un trazo 
desde el norte de la represa de La Copa hasta el sureste del municipio de Boyacá; su 
naturaleza es de tipo inverso, con una dirección preferencial aproximada de N32 E, y 
vergencia al SE, con trayectoria paralela a la dirección de las estructuras regionales. El 
bloque occidental se encuentra levantado con respecto al bloque oriental, poniendo en 
contacto fallado a la Formación Guaduas con la Formación Conejo, al sur del municipio 
de Chivatá hacia el norte se evidenció el contacto fallado entre la Formación Cacho con 
el Grupo Guadalupe; en el sector de la cuchilla del Escalón al sur de Chivatá; su 
dirección aproximada en este sitio es N22 E, vergencia al SE; también se observó el 
contacto fallado de la Formación Bogotá con la Formación Plaeners en el sector de La 
Candelaria por la vía Toca – Oicatá  (Figura 3-1).  
 
 Falla de Cormenchoque 
 
La falla de Cormenchoque toma su nombre de la vereda Cormenchoque localizada al 
oeste del Municipio de Siachoque; su naturaleza es de tipo inverso, la dirección 
aproximada es N37°E, con vergencia al SE; se encuentran evidencias al W del municipio 
de Siachoque, donde pone en contacto la Formación Conejo con la Formación Arenisca 
Tierna, y produce un alineamiento generalizado del curso del río Cormenchoque el cual 
está cubierto parcialmente por depósitos cuaternarios; su trazo hacia el sur es 
interceptado por la falla de Chivatá  (Figura 3-1).   
 
 Sinclinal de Cómbita 
 
Es un sinclinal regional que tiene una longitud superior a los 40 km y una amplitud mayor 
a 5 km; recibe su nombre debido a su cercanía al municipio de Cómbita. El trazo del eje 
de la estructura presenta una orientación general de N35°a 40°E, es sinuoso al SE del 
municipio de Samacá por lo cual presenta una dirección N60°a 70°E, se extiende desde 
el norte del municipio de Ventaquemada, hasta salir de la zona de estudio al nororiente 




hacia la parte sur del pliegue, al norte del municipio de Ventaquemada, presenta su 
flanco occidental invertido, posiblemente por efecto de una falla inversa que limita la 
estructura al occidente; en su núcleo afloran rocas de la Formación Bogotá (Figura 3-1). 
 
 Sinclinal de Tunja 
 
Pliegue de tipo regional cartografiado por Renzoni et al. (1967) en el cuadrángulo J-12, 
Tunja, que obtiene su nombre de la ciudad de Tunja. Es un pliegue de grandes 
dimensiones con una amplitud de 5 km en su parte más ancha y aproximadamente 35 
km en longitud, que empieza al sur de Tunja y termina al nororiente del municipio de 
Oicatá. Es un sinclinal abierto a suave, subvertical, con inmersión al suroeste, orientado 
N30° a 42°E; el núcleo de la estructura está cubierto por la Formación Tilatá y sus 
flancos por las Formaciones Bogotá, Cacho y Guaduas. La estructura presenta 
plegamientos internos de menor magnitud y se encuentra limitada al oriente por la Falla 
de Chivatá (Figura 3-1). 
 
 Anticlinal de Puente Hamaca 
 
Pliegue localizado al oriente de Tunja en el sector de Puente Hamaca del cual toma su 
nombre. Es una estructura de por lo menos 25 km de longitud conformada por rocas de 
la Formación Cacho y Bogotá en sus flancos y rocas de la Formación Guaduas en el 
núcleo. El eje de esta estructura tiene dirección N35°E y se traza desde el sur del 
municipio de Tunja hasta el sur del municipio de Oicatá (Figura 3-1). 
 
 Anticlinal de San Francisco 
 
Este pliegue toma su nombre de la vereda San Francisco del municipio de Toca y se 
extiende desde el NW del municipio de Viracacha hasta el norte del sitio conocido como 
Alto de Murcia; el trazo de su eje es sinuoso; en el área presenta una dirección de 
N24°E; es un pliegue abierto, muy inclinado, con inmersión débil al noreste; en sus 
flancos aparecen rocas de la Formación Conejo y el núcleo está conformado por la 
Formación Churuvita. El flanco SE de la estructura está invertido y se encuentra 
parcialmente cubierto por rocas de la Formación Tilatá a la altura del Alto del Conejo. El 
anticlinal de San Francisco es interrumpido por una falla de cabalgamiento en 
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inmediaciones de la vereda La Hacienda del municipio de Tuta y se encuentra truncado 
al sur por la falla de Chivatá (Figura 3-1). 
 
 Sinclinal de San Francisco 
 
El sinclinal de San Francisco recibe su nombre de la vereda San Francisco del municipio 
de Toca; este sinclinal se cartografió desde el NW del municipio de Viracachá hasta el 
norte de la represa La Copa; el trazo de su eje es sinuoso; en el área presenta una 
dirección de N10° a 25°E; es un pliegue suave y subvertical; en su núcleo aparecen 
rocas de la Formación Conejo. Esta estructura se encuentra cortada al sur por la falla de 
Chivatá y al norte por una falla inversa diagonal al eje del pliegue, en inmediaciones de la 
vereda La Hacienda del municipio de Tuta (Figura 3-1). 









3.2 Descripción litoestratigráfica de la base del Grupo 
Guadalupe 
La descripción litoestratigráfica se realizó con base en dos secciones estratigráficas 
medidas, cuya ubicación se ilustra en las Figuras 2-1 y 3-1; la primera, se localiza sobre 
la vía que comunica los municipios de Soracá con Boyacá (Boyacá), en la Vereda Salitre, 
incluye la base del Grupo Guadalupe y parte de la Formación Plaeners; la segunda, en el 
Alto del Gavilán, en la vía que comunica las veredas Carbonera y Quebrada Honda, del 
municipio de Motavita, incluye la parte alta de la Formación Conejo y la base del Grupo 
Guadalupe.  
3.2.1 Sección estratigráfica Vereda Salitre 
 
El espesor medido fue de 275 m, las coordenadas del punto de inicio son N: 1 099 136, 
E: 1 083 027, Z: 2 858 m y del punto final son N: 1 099 257, E: 1 082 621 y Z: 2 804 m, la 
sección tiene un rumbo promedio N41°E y buzamiento 51° NW. 
 
La sección se dividió en 5 segmentos que se muestran en la Figura 3-2, denominados de 
base a techo como: A, B, C, D y E; los segmentos A, B y C con un espesor de 99,8 m, 
corresponden a la base del Grupo Guadalupe; los segmento D y E, con un espesor de 
172 m, hacen parte de la Formación Plaeners.  El contacto con las formaciones Conejo y 
Plaeners está cubierto; sin embargo, estas unidades forman depresiones topográficas 
como se ilustra en la Figura 3-3.  
 
En general, en esta sección estratigráfica la base del Grupo Guadalupe se caracteriza 
por la presencia de porcelanitas y cherts con textura wackestone hacia la base y una 
parte del techo; en la parte media y alta hay predominio de lodolitas, limolitas, arcillolitas 









Figura 3-2: Sección Estratigráfica Vereda Salitre. 
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Figura 3-3: Contraste morfológico de las unidades del Grupo Guadalupe y la Formación 
Conejo en la Vereda Salitre. 
 
 Base del Grupo Guadalupe 
 
Segmento A: Espesor 23 m; se midió en la cantera localizada en la vía que de Soracá 
conduce a Boyacá (Figura 3-4), se compone de base a techo por capas muy delgadas y 
delgadas, con estratificación plano paralela continua, de chert con textura wackestone de 
foraminíferos y bioclastos que se ilustran en la Figura 3-5 y porcelanitas colores gris 
claro (N7) y naranja rosa grisáceo (5YR7/2), laminación muy delgada plano paralela 
continua; con esporádicas capas delgadas de limolitas de cuarzo, color gris amarillento 
(5Y8/1), maduras, sin laminación interna; en la parte alta del segmento se presentan 
capas delgadas, medianas y gruesas, con estratificación plano paralela continua, de 
limolitas color blanco azulado (5B9/1), laminación muy delgada plano paralela 
discontinua y algunas capas de chert (ver Anexo A, muestra GAM-1017-M5sd). Este 
segmento presenta foraminíferos bentónicos, restos de peces y peloides; además, 
algunas capas muy levemente fosfáticas, las rocas de este segmento se encuentran 







Segmento  A 
SW NE




Figura 3-4: A la izquierda se ilustra el segmento A y B, de la sección Vereda El Salitre; en la 
foto se muestra segmento A y parte del B de la base del Grupo Guadalupe, en una cantera 
abandonada por la vía Soracá –Boyacá.  
 







Figura 3-5: Corte de la muestra macro (A) y microfotografías de un chert con textura 
wackestone, se observan foraminíferos bentónicos (Fb) y bioclastos (b) inmersos en cuarzo 
microcristalino. Segmento A, muestra GAM-1017-M3sd, metro 14,7. En nicoles cruzados (B) y 
nicoles paralelos (C).  
 
Segmento B: Espesor 28 m; una parte del segmento se midió en la cantera y la otra por 
la vía que conduce de Soracá a Boyacá (ver Figuras 3-4 y 3-7); de base a techo se 
observan capas gruesas y muy gruesas, con estratificación plano paralela continua, de 
arcillolitas color blanco azulado (5B9/1), laminación delgada plano paralela discontinua  
que se ilustra en la Figura 3-6; luego capas medianas a gruesas, de lodolitas color 
amarillo verdoso pálido (10Y8/2), laminación muy delgada plano paralela discontinua, 
bioperturbación baja, con esporádicas capas medianas, tabulares, de arcillolitas de color 
gris parduzco claro (5YR6/1), laminación muy delgada plano paralela discontinua; hacia 
el techo del segmento se encuentra una capa delgada, tabular de porcelanita fosfática; 
enseguida capas delgadas, de chert color gris parduzco claro (5YR6/1), laminación no 
visible y partición prismática (ver Anexo A, muestra GAM-1019-M1sd); le siguen capas 
delgadas y muy delgadas, de lodolitas colores gris parduzco claro (5YR6/1) y gris 
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parduzco (5YR4/1), laminación muy delgada plano paralela discontinua, con esporádicas 
capas de limolitas. Este segmento presenta láminas de foraminíferos bentónicos, restos 
de peces, restos de cangrejos, algunos bivalvos y amonitas dentro de las cuales se 
encuentran: Didymoceras stevensoni (Whitfield, 1877)?, Hoploscaphites sp. inc? y 
Sphenodiscus sp.?; también se observaron peloides, nódulos silíceos y moscovita como 
mineral accesorio.  
 





Figura 3-6: Corte de la muestra macro (A), y microfotografías de una arcillolita, donde se 
observan foraminíferos (Fo) en un armazón de minerales de arcilla. Segmento B, muestra 
GAM-1017-M7sd, metro 28,4.  En nicoles cruzados (B) y nicoles paralelos (C). 
 
Segmento C: Espesor 48 m,  se midió en su totalidad en el corte de la vía que de Soracá 
Conduce a Boyacá, (ver Figura 3-7), de base a techo se aprecian capas delgadas y 
medianas, tabulares, de lodolitas de color gris parduzco (5YR4/1), laminación muy 
delgada plano paralela discontinua y heterolítica lenticular, bioperturbación baja como se 
muestra en la Figura 3-8, (ver Anexo A, muestra GAM-1019-M4sd); le siguen capas 
medianas a gruesas, tabulares, de cuarzoarenitas de grano muy fino color gris 
amarillento (5Y8/1), maduras, cemento arcilloso, laminación delgada ondulosa no 
paralela discontinua; luego una capa mediana, tabular, de porcelanita fosfática (ver 
Anexo A, muestra GAM-1019-M8sd), color gris muy claro (N8) y presencia de peloides. 
Ascendiendo estratigráficamente se presenta un conjunto de capas delgadas, medianas 
y gruesas, con estratificación plano paralela continua, de limolitas y porcelanitas sin  
laminación interna (ver Figura 3-9), colores amarillo verdoso pálido (10Y8/2), gris medio 
claro (N6) y gris muy claro (N8), laminación muy delgada plano paralela discontinua, 




esporádicas capas medianas de porcelanitas fosfáticas, color N8, laminación delgada 
plano paralela discontinua. Seguidamente, se encuentran capas delgadas, de lodolitas 
color gris parduzco claro (5YR6/1), laminación plano paralela discontinua, 
bioperturbación baja; esta parte del segmento presenta foraminíferos bentónicos, 







Figura 3-7: A la izquierda se ilustra el segmento C, de la sección Vereda El Salitre; en la 
fotografía se muestra el Segmento C y la parte alta del segmento B, por la vía que de Soracá 







A CB 0,4 mm 0,4 mm
b
 
Figura 3-8: Segmento C, muestra GAM-1019-M4sd, metro 51,6. A. Corte pulido de una 
Lodolita con laminación heterolítica lenticular, la flecha indica la orientación de la muestra.  En 
B y C se observan bioclastos (b) y peloides fosfatizados (Pe) soportados por láminas de 
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Figura 3-9: Corte de la muestra macro (A) de una porcelanita, la flecha indica la orientación 
de la muestra. En las microfotografías se observan granos de moscovita (m) y cuarzo 
soportados por cuarzo microcristalino, en nicoles cruzados (B) y nicoles paralelos (C). 
Segmento C, muestra GAM-1019-M10sd, metro 58,4.   
 
Seguidamente, se aprecia un conjunto de capas muy delgadas y delgadas, con 
estratificación plano paralela continua, de limolitas de colores gris amarillento (5Y8/1) y 
gris parduzco claro (5YR6/1), laminación muy delgada y delgada plano paralela continua, 
bioperturbación baja; siguen capas delgadas a medianas, de cuarzoarenitas de grano 
muy fino, color verdoso pálido (10Y8/2), maduras, algo fosfáticas, laminación no visible a 
plano paralela discontinua, bioperturbación moderada, intercaladas con capas delgadas y 
medianas, tabulares,  de limolitas color gris parduzco (5YR4/1) y algunas lodolitas (ver 
Anexo A, muestra GAM-1019-M13). Esta parte del segmento se caracteriza por la 
presencia de foraminíferos bentónicos, restos de peces, pinzas de cangrejo, 
gasterópodos, peloides y moscovita.  
 
En el techo del segmento (ver Figura 3-10), encontramos un conjunto de capas muy 
delgadas, delgadas y medianas, con estratificación plano paralela continua, de 
porcelanitas de colores amarillo verdoso pálido (10Y8/2) y gris parduzco (5YR4/1), 
laminación muy delgada a delgada plano paralela discontinua, bioperturbación baja; se 
intercalan capas delgadas y medianas, tabulares,  de chert (ver Anexo A, muestra 
GAM-1019-M15sd), color gris parduzco (5YR4/1), laminación muy delgada a delgada 
plano paralela discontinua; sigue una capa delgada, tabular, de porcelanita fosfática (ver 
Figura 3-11 y Anexo A muestra GAM-1019-M17sd) con peloides y bioclastos, color gris 




base de la capa; seguidamente, se presenta un conjunto de capas muy delgadas y 
delgadas de limolitas con estratificación plano paralela continua, colores gris muy claro 
(N8) y gris medio (N5), laminación muy delgada plano paralela discontinua, 
bioperturbación baja, con esporádicas capas de chert; luego una capa media, tabular de 
cuarzoarenitas de grano muy fino, color gris medio (N5), madura, bioperturbación alta a 
moderada; continúan capas delgadas de porcelanitas color naranja muy pálido 
(10YR8/2), laminación no visible; sigue un conjunto de capas en delgadas y medianas de 
limolitas, con laminación plano paralela continua, color gris parduzco (5YR4/1), 
laminación no visible, bioperturbación alta, con esporádicas capas delgadas y medianas 










Figura 3-10: A la izquierda se ilustra el segmento C y parte del D, de la sección Vereda El 
Salitre; en la fotografía se muestra la parte alta del segmento C de la base del Grupo 
Guadalupe: la línea amarilla representa el contacto con el segmento D de la Formación 
Plaeners que inicia con un cubierto. 
 
En la parte superior de este segmento, se presentan capas medianas, con estratificación 
plano paralela continua, de lodolitas color gris parduzco (5YR4/1), bioperturbación alta, 
con una capa mediana, tabular intercalada de arcillolitas, color gris parduzco claro 
(5YR6/1); le siguen capas delgadas y medianas de limolitas color gris parduzco claro 
(5YR6/1), bioperturbación alta, con algunas capas de lodolitas (ver Anexo A, muestra 
GAM-1019-M21sd); por último, se aprecian capas delgadas a medianas, tabulares, de 
cuarzoarenitas de grano muy fino, color gris amarillento (5Y8/1), maduras, laminación no 
visible, bioperturbación alta. Esta parte del segmento se caracteriza por presentar restos 
de peces, cangrejos, peloides, pinzas de cangrejo, madrigueras horizontales, 
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foraminíferos bentónicos y algunos bivalvos en porcelanitas (ver Figura 3-12) y mica 






0,4 mm 0,4 mmA B10 mm
 
Figura 3-11: Corte pulido de de una porcelanita fosfática con textura wackestone, la flecha 
indica la orientación de la muestra (A). En las microfotografías se observan peloides fosfáticos 
(Pe) y bioclastos (b) inmersos en cuarzo microcristalino, en nicoles cruzados (B) y en nicoles 









Figura 3-12: Porcelanitas en el techo del segmento C, con moldes de foraminíferos bentónicos 







 Formación Plaeners 
 
Segmento D: Espesor 143 m; (ver Figura 3-13), de base a techo se  subdivide de la 
siguiente manera: inicia con un cubierto de 125,1 m, después  9,9 m de capas gruesas y 
muy gruesas, con estratificación plano paralela continua de lodolitas, color gris medio 
(N5), bioperturbación alta; posteriormente una capa mediana, tabular de limolita de color 
gris parduzco (5YR4/1), laminación no visible a plano paralela discontinua; le siguen 
capas gruesas a muy gruesas, de lodolitas, color gris medio (N5); luego capas gruesas,  
de arcillolitas, color gris oscuro medio (N4), laminación delgada a muy delgada, plano 
paralela discontinua; seguidamente lodolitas en capas delgadas a muy delgadas, con 
estratificación plano paralela continua, laminación muy delgada plano paralela 
discontinua; después una capa muy gruesa tabular de cuarzoarenitas de grano muy fino, 
color gris parduzco claro (5YR6/1), maduras, laminación muy delgada plano paralela 
discontinua; enseguida una capa  muy gruesa, tabular  de arcillolita, color gris oscuro 
medio (N4), laminación no visible; luego, una capa muy gruesa, tabular, de lodolita color 
gris parduzco claro (5YR6/1), laminación muy delgada plano paralela discontinua; 
finalmente, capas medianas y gruesas, con estratificación plano paralela discontinua de 









Figura 3-13: A la izquierda se ilustra el segmento C y parte del D, de la sección Vereda El 
Salitre; en la fotografía se muestra Segmento D de la Formación Plaeners, la línea amarilla 
marca el contacto con la base del Grupo Guadalupe. Fotografía tomada desde el costado 
derecho de la vía Boyacá- Soracá. 
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Ascendiendo estratigráficamente, se encuentra un cubierto de 7,3 m de espesor y 
termina con capas delgadas y medianas, con estratificación plano paralela continua, de 
arcillolitas color gris oliva claro (5Y6/1), laminación delgada plano paralela discontinua; 
esta parte del segmento se caracteriza por la presencia de foraminíferos bentónicos, 
restos de peces, pinzas de cangrejo, algunos bivalvos, peloides y micas. 
 
Segmento E: Espesor 29 m; hacia la base se presentan capas medianas y gruesas, con 
estratificación plano paralela continua, de cuarzoarenitas de grano muy fino, color 
naranja grisáceo (10YR7/4), maduras, laminación no visible, bioperturbación alta; 
continúa un intervalo cubierto de 5,1 m; luego, se encuentran capas medianas y gruesas, 
tabulares, de cuarzoarenitas de grano muy fino, color naranja muy pálido (10YR8/2), 
laminación ondulosa no paralela discontinua, bioperturbación media; sigue una capa muy 
gruesa, cuneiforme, de cuarzoarenitas de grano muy fino, color naranja muy pálido 
(10YR 8/2), maduras, con madrigueras horizontales hacia la base, bioperturbación alta y 
presencia de bivalvos de talla grande (>5 cm) de las especies Abruptolopha abrupta 
(d'Orbigny, 1842) y Gastrochaenolites socialis (d'Orbigny, 1842) según Etayo-Serna 
(2015), que se ilustran en las Figura 3-14; posteriormente, encontramos un conjunto de 
capas medianas, gruesas y muy gruesas, estratificación plano paralela discontinua, de 
cuarzoarenitas de grano muy fino, maduras, colores amarillo verdoso pálido (10Y8/2) y 
naranja muy pálido (10YR8/2), bioperturbación media a alta; con esporádicas capas de 
limolita. Esta parte del segmento presenta, peloides, pinzas de cangrejos, foraminíferos 













Figura 3-14: A la izquierda se ilustra el segmento E, de la sección Vereda El Salitre; en la 
fotografía se muestra el segmento E, de la Formación Plaeners (A), en la primera capa de 
cuarzoarenitas que se muestra con la flecha negra, se presentan madrigueras horizontales 
hacia la base (B) y bivalvos Abruptolopha abrupta (C). 
 
Hacia el techo encontramos un conjunto de capas gruesas  a muy gruesas de lodolitas 
con estratificación plano paralela discontinua (Figura 3-15), color naranja grisáceo 
(10YR7/4), bioperturbación alta, con presencia de amonitas  Exiteloceras jenneyi jenneyi 
(Whitfield, 1880), Libycoceras sp. inc. y Sphenodiscus sp. inc? y los bivalvos Gyrostrea 
cf. glabra (Meek & Hayden, 1857), Ostrea cretacea (Meek & Hayden, 1857)?, Ostrea 
tecticosta (Gabb, 1860), Paranomia scabra (Morton, 1834), Tenuipteria cf. argenta 
(Conrad, 1858), Lima cf. acutilineata (Conrad,1858), y restos de cangrejos, según Etayo-
Serna (2015); continúan capas medianas a gruesas, cuneiformes, de cuarzoarenitas de 
grano muy fino,  color amarillo verdoso pálido (10Y8/2), bioperturbación alta; luego una 
capa gruesa, cuneiforme, de cuarzoarenitas fosfática con peloides, color marrón claro 
(5YR6/4); siguen unas capas muy gruesas, de limolita arenosa, color blanco (N9), 
laminación delgada plano paralela discontinua, con bivalvos y peloides; seguido de una 
capa mediana, tabular,  de porcelanita, y termina el segmento con capas medianas a 
gruesas de limolitas silíceas con estratificación plano paralela continua (ver Figura 3-15),  
color blanco (N9), laminación no visible, con algunos foraminíferos bentónicos y micas.  
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A Soracá  
Figura 3-15: Parte alta del segmento E de la Formación Plaeners, la línea amarilla representa 
el contacto con la Formación Arenisca labor y Tierna.  
3.2.2 Sección estratigráfica Alto del Gavilán 
El espesor medido en la vía que comunica las veredas de Carbonera y Quebrada 
Honda, del municipio de Motavita, fue de 142 m, las coordenadas del punto de 
inicio son N: 1 111 734, E: 1 076 950 y Z: 2 977 m.s.n.m y del punto final N: 1 111 
531, E: 1 077 052 y Z: 3 164 m.s.n.m., la sección tiene una dirección NE-SW y 
buzamiento al SE. 
 
La sección se dividió en 4 segmentos (Figura 3-16), denominados de base a 
techo como A, B, C y D; los segmentos A y B, con un espesor de 66 m, 
corresponden al techo de la Formación Conejo; y los segmento C y D, con un 
espesor de 76 m, a la base del Grupo Guadalupe; en esta localidad, la base del 
Grupo Guadalupe genera un filo topográfico que contrasta con los valles de las 
formaciones Conejo y Plaeners (Figura 3-17). 
 
En general, en esta sección estratigráfica, la base del Grupo Guadalupe se 
caracteriza por el predominio de porcelanitas y cherts con textura wackestone, 
con algunas capas de cuarzoarenitas de grano muy fino y limolitas de cuarzo. 






Figura 3-16: Sección Estratigráfica Alto del Gavilán 
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Figura 3-17: Vista panorámica de la sección Alto del Gavilán, se aprecia contraste morfológico 
de la base del Grupo Guadalupe con las formaciones Conejo y Plaeners. Fotografía tomada 




Segmento A: Espesor 35 m. inicia con capas medianas y muy gruesas de 
cuarzoarenitas de grano muy fino con estratificación plano paralela continua, color 
amarillo verdoso pálido (10Y8/2), maduras, bioperturbación alta; con esporádicas 
capas de cuarzoarenitas de grano muy fino, laminación ondulosa no paralela 
discontinua; seguido de capas delgadas de lodolitas con estratificación plano 
paralela continua, color gris muy claro (N8), laminación muy delgada plano 
paralela discontinua; continúan capas delgadas de arcillolitas con estratificación 
plano paralela continua,  color gris parduzco (5YR4/1); después una capa muy 
gruesa de cuarzoarenitas de grano muy fino, tabular, color amarillo verdoso pálido 
(10Y8/2), laminación delgada plano paralela discontinua; sigue una capa muy 
gruesa de lodolitas, color marrón pálido (5YR5/2), laminación muy delgada plano 
paralela discontinua; luego una capa gruesa, tabular de cuarzoarenitas de grano 
muy fino; posteriormente, una capa de arcillolitas de color gris claro (N7), 
laminación delgada plano paralela discontinua; y termina con capas delgadas, 
medianas, gruesas y muy gruesas de limolitas arcillosas con  estratificación plano 
paralela continua, color gris parduzco (5YR4/1), laminación plano paralela 




planctónicos, restos de peces, gasterópodos, pinzas de cangrejo, peloides, micas 








Figura 3-18: A la izquierda se ilustra parte del segmento A y el B; en la fotografía se muestra el 
techo del segmento A y base del B, de la Formación Conejo, en la sección Alto del Gavilán.  
 
Segmento B: Espesor 31 m. En general,  el segmento presenta capas, delgadas, 
medianas, gruesas y muy gruesas, de lodolitas colores marrón amarillento oscuro 
(10YR4/2), gris parduzco (5YR4/1), marrón moderado (5YR3/4) y gris oscuro 
medio  (N4), laminación plano paralela discontinua a no visible, bioperturbación 
alta a moderada; muestra esporádicas capas delgadas, medianas y gruesas de 
arcillolitas de color marrón oscuro (5YR2/2) y capas medianas y muy gruesas, 
tabulares, de cuarzoarenitas de grano muy fino, color gris oscuro medio (N4),  
bioperturbación alta. Este segmento se caracteriza por la presencia de amonitas 
como Cocuyites cocuyensis (Etayo-Serna, 1985), Paratexanites sp. inc., 
Placenticeras sp. ? y los bivalvos Meretrix eufaulensis (Conrad, 1860)? y 
Platyceramus ex gr. P. cycloides (Wegner, 1905) de acuerdo con Etayo-Serna 
(2015); algunos de estos fósiles  se ilustran en las figuras 3-19, 3-20 y 3-37; 
también se observaron concreciones con óxidos de hierro, nódulos silíceos, 
foraminíferos planctónicos, pinzas de cangrejos, restos de peces, materia 
orgánica y micas. 
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Figura 3-19: Base del segmento B de la Formación Conejo (A), capaz de lodolitas con 








Figura 3-20: Techo del segmento B de la Formación Conejo, se aprecian capas de arcillolita 
con impresiones de amonitas que se muestran en (B) y (C). 
 
Base del Grupo Guadalupe 
 
Segmento C: Espesor 35 m. El contacto con la Formación Conejo (segmento B), 




capas delgadas y medianas, con estratificación plano paralela continua, de 
limolitas silíceas, color amarillo verdoso pálido (10Y8/2), laminación delgada 
plano paralela discontinua; sigue  un conjunto de capas delgadas,  de lodolitas y 
arcillolitas, color gris parduzco (5YR4/1),  laminación muy delgada plano paralela 
discontinua, con nódulos de limolitas (ver Figura 3-23 y Anexo A, muestra 
GAM-1025-M1sd); le siguen capas medianas y delgadas de limolitas silíceas, 
colores gris rosáceo (5YR8/1) y gris parduzco (5YR4/1), con amonitas como 
Submortoniceras sp. cf. uddeni Young., 1963 de acuerdo a Etayo-Serna (2015), 
intercaladas con un conjunto de capas delgadas, tabulares de lodolitas de color 








Figura 3-21: A la izquierda se ilustra parte del segmento B y el segmento C; en la fotografía la 
línea amarilla marca el límite entre el segmento B y C, en la sección Alto del Gavilán, que 






Figura 3-22: Base del segmento C, de la base del Grupo Guadalupe en la sección del Alto del 
Gavilán, las líneas blancas delimitan un nivel fosilífero con amonitas en capas de limolitas 
silíceas y porcelanitas.  
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Figura 3-23: Base del Grupo Guadalupe, segmento C, muestra GAM-1025-M1sd, metro 70,7. 
A. Corte pulido de una arcillolita laminada. B. Lámina delgada de arcillolita, donde se aprecia 
laminación plano paralela discontinua algo ondulosa (la flecha indica la orientación de la 
muestra).  Microfotografía en nicoles cruzados (C) y nicoles paralelos (D), se observan  
minerales arcillosos con algunos cuarzos flotantes en el armazón. 
 
Continuando la sucesión con capas delgadas y medianas de porcelanitas y 
cherts, con estratificación plano paralela continua (ver Anexo A, muestra GAM-
1025-M3sd), color gris parduzco (5YR4/1), laminación delgada plano paralela 
discontinua; siguen, capas medianas de limolitas, color gris muy claro (N8), 
laminación delgada plano paralela discontinua; continúan cuarzoarenitas de grano 
muy fino, algo fosilíferas, en capas delgadas y medianas con geometría tabular 
(ver Anexo A, muestra GAM-1025-M5sd); le siguen capas delgadas y 
medianas, de limolitas, color gris rosáceo (5YR8/1), con esporádicas capas de 
porcelanitas; posteriormente, se encuentran capas medianas y delgadas, con 
estratificación plano paralela discontinua, de porcelanitas color gris parduzco 
(5YR4/1), laminación ondulosa no paralela discontinua, con nódulos de 
cuarzoarenitas y capas con nucleaciones de chert (ver Anexo A, muestra GAM-
1025-M9sd); continua una capa muy delgada de limolitas ferruginosas, color rojo 
grisáceo (10R4/2); sigue capas delgadas y medianas, de limolitas, color gris 
parduzco claro (5YR6/1), laminación muy delgada plano paralela discontinua; 




textura wackestone de foraminíferos y peloides (ver Figura 3-24 y Anexo A, 
muestra GAM-1025-M12sd), color gris parduzco claro (5YR6/1), laminación 








Figura 3-24: Muestra GAM-1025-M12sd, metro 83,7 del Segmento C. Corte pulido de un chert 
(A), la flecha indica la orientación de la muestra. En las microfotografías se observan 
foraminíferos bentónicos (Fb) y bioclastos soportados en cuarzo finamente cristalino, en 
nicoles paralelos (B) y Nicoles cruzados (C). 
 
Hacia el techo, se presenta un nivel fosilífero que se muestra en la Figura 3-25, 
compuesto por capas medianas y gruesas, con estratificación plano paralela 
continua, de lodolitas color gris amarillento (5Y8/1), laminación no visible a plano 
paralela discontinua, con presencia de impresiones de amonitas como 
“Submortoniceras uddeni Young, 1963?” de acuerdo con Etayo-Serna (2015) que 
se muestra en la Figura 3-25, restos de peces, restos de cangrejos y peloides; le 
siguen capas delgadas y medianas, subtabulares de lodolita arenosa, color gris 
muy claro (N8), bioperturbación alta (ver Figura 3-26 y Anexo A muestra GAM-
1025-M14sd); continua, una capa gruesa de cuarzoarenita, algo fosilífera,  (Ver 
Anexo A, muestra GAM-1025-M18sd), laminación no visible, color gris muy claro 
(N8); continúan capas delgadas, con estratificación plano paralela continua, de 
porcelanitas con esporádicas capas de chert (Ver Anexo A, muestra GAM-1025-
M20sd), color amarillo verdoso pálido (10Y8/2), laminación muy delgada plano 
paralela discontinua; encima se encuentran capas delgadas y medianas, 
tabulares, de limolitas silíceas, color amarillo verdoso pálido (10Y8/2), laminación 
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plano paralela discontinua, intercaladas con una capa mediana, tabular, de chert 
con textura wackestone de peloides (ver Figura 3-26 y Anexo A, muestra GAM-
1025-M22sd), color gris muy claro (N8), laminación no visible; continúan capas 
delgadas y medianas de porcelanitas, color amarillo verdoso pálido (10Y8/2), 
laminación plano paralela discontinua; sigue una capa mediana, tabular, de 
porcelanita con textura wackestone de peloides (ver Anexo A, muestra GAM-
1025-M24sd), color gris amarillento (5Y8/1), laminación no visible y el segmento 
termina con capas medianas, tabulares, de limolitas silíceas. Este segmento se 
caracteriza por presentar foraminíferos bentónicos, impresiones de amonitas, 










Figura 3-25: Nivel fosilífero en el segmento C, de la base del Grupo Guadalupe (A), se 









Figura 3-26: Base del Grupo Guadalupe, Segmento C, muestra GAM-1025-M14sd, metro 90,0. 
Corte pulido de una lodolita arenosa (A), la flecha indica la orientación de la muestra. En las 
microfotografías se observan granos de cuarzo y fosfatos en color amarillo, soportados por 
cuarzo microcristalino y minerales arcillosos, en nicoles paralelos (B) y nicoles cruzados (C). 
 
 








Figura 3-27: Base del Grupo Guadalupe, Segmento C, muestra GAM-1025-M22sd, metro 96,6. 
Corte pulido de un chert con textura wackestone de peloides y bioclastos (A), la flecha indica 
la orientación de la muestra. En las microfotografías se aprecian peloides (Pe) y bioclastos (b), 
soportado por cuarzo microcristalino, hay calcedonia reemplazando peloides, en nicoles 
paralelos (B) y Nicoles cruzados (C). 
 
Segmento D: Espesor 41 m; la mayoría de este segmento se ilustra en la Figura 
3-28; de base a techo se presentan capas delgadas con estratificación plano 
paralela continua, de porcelanitas, colores gris muy claro (N8), blanco (N9) y gris 
rosáceo (5Y8/1), laminación delgada a muy delgada plano paralela discontinua, 
con esporádicas capas intercaladas de chert (ver Anexo A, muestra GAM-1026-
M1sd) y tres capas muy delgadas intercaladas, ondulosas, de limolitas 
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ferruginosas color rojo grisáceo (10R4/2); siguen capas delgadas y medianas de 
limolitas, color blanco azulado (5B9/1), laminación no visible; continúan capas 
delgadas y medianas con geometría tabular, de porcelanitas, colores gris claro 
(N7), gris rosáceo (5YR8/1) y gris muy claro (N8), laminación muy delgada plano 
paralela discontinua, con esporádicas capas de chert, limolitas silíceas, y dos 
capas muy delgadas de limolitas ferruginosas intercaladas; luego se aprecia una 
capa mediana, tabular, de porcelanita fosilífera con textura wackestone de 
peloides, color gris rosáceo (5YR8/1), laminación no visible; hacia el techo del 
segmento se encuentra un conjunto de capas medianas y delgadas, tabulares, de 
porcelanita fosilífera con textura wackestone de foraminíferos bentónicos (ver 
Anexo A, muestra GAM-1028-M2sd), colores blanco (N9) y gris muy claro (N8), 
laminación muy delgada plano paralela discontinua, con capas de chert 
intercaladas (ver Anexo A, muestra GAM-1026-M10sd); continua una zona 
cubierta, con morfología suave que pertenece a la Formación Plaeners. Este 
segmento se caracteriza por la presencia de foraminíferos bentónicos, restos de 






Figura 3-28: A la izquierda se ilustra el segmento D; en la sección del Alto del Gavilán; en la 
fotografía se muestra el Segmento D, de la base del Grupo Guadalupe, con predominio de 





3.3 Análisis petrográfico  
 
En las dos secciones estratigráficas medidas se realizó el análisis petrográfico de 33 
láminas delgadas (ver Anexo A). En la sección de la Vereda Salitre se analizaron 14 
láminas, los resultados y recálculos se resumen en las Tablas 3-1 y 3-3, en la sección 
estratigráfica del Alto del Gavilán se analizaron 19 láminas, los resultados y recálculos se 
resumen en las Tablas 3-2 y 3-4. 
 
En general, para las dos secciones estratigráficas medidas existe un predominio de 
cherts y porcelanitas fosilíferas, cuarzoarenitas, limolitas, lodolitas y arcillolitas (ver 
Figura 3-29. Láminas IV, V, VII, VIII y Anexo A); las rocas silíceas presentan textura 
wackestone y mudstone de foraminíferos y bioclastos, inmersos en su mayoría en cuarzo 
afanocristalino, con peloides y bioclastos reemplazados total y parcialmente por 
calcedonia, cuarzo afanocristalino y cuarzo finamente cristalino (ver Figura 3-29; 
Láminas I, II, III y IV y Anexo A). 
 
Los componentes aloquímicos para las rocas silíceas en la sección de la Vereda Salitre 
corresponden a foraminíferos bentónicos, peloides, restos fosfáticos y bioclastos, con 
porcentajes que varían entre 0,33 % a 14,70 % y un rango de tamaños desde 50 µm a 
2000 µm; para la sección Alto del Gavilán los aloquímicos presentes son foraminíferos 
bentónicos y planctónicos, peloides, restos fosfáticos y bioclastos con porcentajes que 
varían entre 2,70 % a 38,30 % y el rango de tamaños desde 50 µm a >1600 µm. 
 
Dentro de los terrígenos principalmente se encontró cuarzo; de tamaño arena muy fina a 
fina los porcentajes  varían entre 0,7 % a 6,4 %,  tamaño limo los porcentajes están entre 
0,3 % al 24,0 %  para la sección Vereda Salitre;  para la sección del Alto del Gavilán, el 
tamaño arena muy fina a fina presenta porcentajes que varían entre 0,3 % a 35,0 % y 
tamaño limo varia del 0,3 % al 15,0 %; otros terrígenos presentes son muscovita, 
ortoclasa, microclina, circón, esfena y turmalina, en porcentajes que no superan el 5% en 
las dos secciones. 
  
Los minerales ortoquímicos y autigenéticos encontrados con mayor frecuencia en la base 
del Grupo Guadalupe fueron: calcedonia, colofana, limonita, hematita, cacoxenita y 
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francolita con porcentajes entre 0,3 % a 17,7 % para la sección de la vereda Salitre, y 
entre el 0,3 % a 16,0 % para el Alto del Gavilán. 
 
Con base en los análisis petrográficos realizadas para la base del Grupo Guadalupe en 
las dos secciones estratigráficas, se logró evidenciar que gran parte de las rocas  
corresponden a cherts y porcelanitas con  textura wackestone o mudstone de 
aloquímicos soportados por cuarzo microcristalino y los aloquímicos reemplazados por 
cuarzo microcristalino y calcedonia;  por lo que se puede concluir que, inicialmente se 
trató de rocas calcáreas (biomicritas y biopelmicritas), que sufrieron un proceso de 
reemplazamiento de lodo calcáreo (micrita) y aloquímicos preexistentes por sílice,   


































Sección Vereda  Salitre 
  
Lámina I. Muestra GAM-1017-M3sd, metro 14,7; chert con textura wackestone de foraminíferos inmersos en cuarzo 
microcristalino. (Nicoles cruzados y paralelos, 5x). 
  
Lámina III. Muestra GAM-1019-M8sd, metro 54,8; porcelanita fosfática con textura wackestone con peloides y bioclastos, 
inmersos en cuarzo microcristalino (Nicoles cruzados y paralelos, 5x). 
  
Lámina V. Muestra GAM-1019-M21sd, metro 95,7; lodolita silícea con cuarzo y cacoxenita, inmersos en minerales de arcilla y 
cuarzo microcristalino  (Nicoles cruzados y paralelos, 5x). 
  
Lámina VII. Muestra GAM-1019-M4, metro 51,60; lodolita, se observa cuarzo y bioclastos fosfáticos y peloides soportados en 
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Sección Alto del Gavilán 
  
Lámina II. Muestra GAM-1026-M3sd, metro 115,40; Chert con textura wackestone con foraminíferos  y bioclastos, 
inmersos en cuarzo microcristalino (nicoles cruzados y paralelos, 5x) 
  
Lámina IV. Muestra GAM-1025-M7sd, metro 80,8; lodolita silícea textura wackestone con bioclastos y peloides, 
inmersos en minerales de arcilla y cuarzo microcristalino, calcedonia rellenando una fractura y cacoxenita (Nicoles 
cruzados y paralelos, 5x). 
  
Lámina VI. Muestra GAM-1025-M22sd, metro 96,60; chert con textura wackestone de peloides y bioclastos, inmersos 
en cuarzo microcristalino, calcedonia reemplazando peloides. (Nicoles cruzados y paralelos, 5x). 
  
Lámina VIII. Muestra GAM-1025-M16sd, metro 91,1; arenisca limosa, con cuarzo como soporte de la roca, cementados 
por cuarzo microcristalino, con glauconita y turmalina. (Nicoles cruzados y paralelos, 5x). 










De acuerdo al análisis de las curvas composicionales mostradas en la Figura 3-30, de la 
base del Grupo Guadalupe, en la sección de la Vereda Salitre, se puede concluir lo 
siguiente: del metro 0 al 20, el contenido de ortoquímicos está entre el 80,0 % al 83,0 %; 
los aloquímicos presenta porcentajes inferiores al 15,0 %; mientras que, los terrígenos 
son menores al 5,0 %. Del metro 20 al 50 el contenido de terrígenos se eleva hasta un 
porcentaje del 61,6 %, los ortoquímicos presenta valores entre el 34,8 % al 91,3% y los 
aloquímicos inferiores al 10 %. Del metro 50 al 80, los ortoquímicos presentan 
porcentajes del 7,0 % al 80,0 %, los aloquímicos se encuentran entre el 0,2 % al 20,0 % y 
los terrígenos del 9,0 % al 90 %. Del metro 80 al 99, el contenido de terrígenos aumenta 
del 16,0 % al 62,0 %, los ortoquímicos están entre el 36,0 % al 40,5 % y los aloquímicos 
del 0,0 % al 17,5 %. 
 
Figura 3-30: Curvas de comparación entre la litología y el porcentaje de terrígenos, 
aloquímicos y ortoquímicos de las muestras analizadas para la base del Grupo Guadalupe en 
la sección de la Vereda Salitre. Para convenciones de la litología ver Figura 3-2. 
 
De acuerdo al análisis de las curvas composicionales mostradas en la Figura 3-31, de la 
base del Grupo Guadalupe, en la sección del Alto del Gavilán, se puede concluir lo 
siguiente: del metro 70 al 100, el contenido de ortoquímicos está entre el 40,0 % al 77,3 
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%; los aloquímicos presenta porcentajes inferiores al 40,0 %; mientras que, los terrígenos 
están entre 4,0 % al 55,0 %. Del metro 110 al 140 el contenido de terrígenos presenta 
valores inferiores al 36,3 %, los ortoquímicos aumentan entre el 51,0 % al 83,7 % y los 




Figura 3-31: Curvas de comparación entre la litología y el porcentaje de terrígenos, 
aloquímicos y ortoquímicos de las muestras analizadas para la base del Grupo Guadalupe en 
la sección del Alto del Gavilán. Para convenciones de la litología ver Figura 3-16. 
 
 
Tabla 3-1: Resumen de la composición y clasificación de las rocas analizadas petrográficamente en la Sección Vereda Salitre 
GAM -1017-M 1sd GAM -1017-M 3sd GAM -1017-M 5sd GAM -1017-M 7sd GAM -1019-M 1sd GAM -1019-M 4sd GAM -1019-M 6sd GAM -1019-M 8sd GAM -1019-M 10sd GAM -1019-M 13sd GAM -1019-M 15sd GAM -1019-M 17sd GAM -1019-M 19sd GAM -1019-M 21sd
Peloides 5,0 3,6 6,0 0,4 0,3 0,7 6,0 13,6 4,0 0,3 2,0 16,0 15,5
Restos fosfáticos 7,0 5,6
Restos de conchas
Bioclastos 2,0 2,8 4,7 0,3 6,8 2,0 2,0 5,2 2,0
Foraminíferos bentónicos 2,7 4,8 0,8 1,0 2,0
Foraminíferos planctónicos
Cuarzo tamaño arena f ina 1,6
Cuarzo tamaño arena muy f ina 1,0 1,3 6,4 0,7 5,5
Cuarzo tamaño limo 2,0 1,2 4,0 10,4 0,3 29,3 27,0 8,8 24,3 20,0 4,0 0,4 9,5 24,0
Cuarzo policristalino tamaño limo 0,3
Minerales de arcilla 50,8 56,0 54,7 24,4 7,0 52,0 14,4 24,0 35,0
Muscovita tamaño limo 0,7 0,4 0,4 0,7 1,7 0,7 0,8 1,0 2,3 5,0 1,2 2,0
Ortoclasa tamaño limo 0,5
Microclina tamaño limo 0,3 1,0 0,4 0,5
Liticos de chert tamaño limo 1,3 0,3 1,2 1,0 0,3
Plagioclasa tamaño limo 0,3 0,7
Circón y Esfena tamaño limo 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Turmalina tamaño limo 0,3
Pirita tamaño limo 0,3 1,2 1,0
Micrita silicif icada 80,7 82,8 81,2 32,0 88,7 7,3 6,7 30,0 54,0 21,3 82,0 59,2 38,5 32,0




Limonita 2,0 2,4 1,3
Glauconita 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7
Hematita
Porosidad secundaria 2,0 0,4 1,2 0,4 1,7 0,7 0,3 0,8 3,0 2,0 1,0 1,2 3,0 2,0
Porosidad primaria
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total aloquímicos 14,7 14,0 8,8 3,2 6,0 0,7 6,3 20,4 6,0 0,3 6,0 21,2 17,5 0,0
Total terrígenos 2,7 2,8 4,8 61,6 1,0 91,0 86,3 43,2 35,3 75,0 9,0 16,0 39,0 62,0
Total autigénicos/ortoquímicos 80,7 82,8 85,2 34,8 91,3 7,7 7,0 35,6 55,7 22,7 84,0 61,6 40,5 36,0
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Tabla 3-2: Resumen de la composición y clasificación de las rocas analizadas petrográficamente en la Sección Alto del Gavilán 
GAM -1025-M 1sd GAM -1025-M 3sd GAM -1025-M 5sd GAM -1025-M 7sd GAM -1025-M 9sd GAM -1025-M 12sd GAM -1025-M 14sd GAM -1025-M 16sd GAM -1025-M 18sd GAM -1025-M 20sd GAM -1025-M 22sd GAM -1025-M 24sd GAM -1026-M 1sd GAM -1026-M 3sd GAM -1026-M 5sd GAM -1026-M 6sd GAM -1026-M 8sd GAM -1026-M 10sd GAM -1028-M 2sd
Peloides 0,7 4,0 1,7 4,7 5,3 3,7 2,7 0,3 3,0 12,0 22,0 24,3 5,7 3,0 1,7 4,0 1,0
Restos fosfáticos
Restos de conchas
Bioclastos 4,7 4,3 7,3 10,3 2,7 8,7 2,3 7,0 2,0 16,3 12,3 8,0 9,0 2,7 6,3 12,7 7,0 2,7
Foraminíferos planctónicos 3,0 16,7
Foraminíferos bentónicos 1,0 7,3 3,7 1,3 1,0 4,3 13,0 10,0 6,3 8,7 3,0 3,0
Cuarzo tamaño arena fina 0,3 1,0
Cuarzo tamaño arena muy fina 0,3 21,0 4,0 1,3 17,3 11,0 33,7 23,7 1,0 3,0 0,3
Cuarzo tamaño limo 3,0 1,7 10,7 3,0 0,3 6,7 11,7 15,0 13,0 0,7 1,0 0,3 1,7 2,7 0,7
Cuarzo Policristalino
Matriz (minerales de arcilla) 47,3 10,3 36,0 10,0 28,3 1,0 7,7 2,3 10,3 0,3 9,3 5,7 34,0
Muscovita tamaño limo 0,7 0,3 1,7 1,3 1,3 0,7 2,3 1,7 2,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0
Ortoclasa tamaño limo 0,7
Microclina tamaño limo
Liticos de chert tamaño limo 0,3
Plagioclasa tamaño limo
Circón y esfena tamaño limo 0,3 1,0 1,3 1,0 1,0 0,7 1,3 1,3 1,0 0,3 0,3 0,7 1,0 0,3 0,3
Turmalina tamaño limo
Pirita tamaño limo 1,0 2,3 0,3 0,7 2,0 0,3 0,3
Micrita silicificada 38,0 66,0 41,0 33,0 66,3 56,0 32,7 34,0 32,0 64,0 45,0 34,7 76,3 75,3 83,7 81,0 63,7 79,0 53,0
Colofana (fosfato amorfo) 2,7 0,3 1,0 0,7 0,3 1,0 3,7 1,0 0,3 1,3 1,0
Calcedonia 0,3 0,3 0,3 6,3 0,7 3,7 7,3 16,0
Francolita
Cacohexita 4,0 1,0
Limonita 1,7 8,7 1,3 2,0 1,0 0,3 1,0 2,0 3,0 0,3 0,7 1,0 3,3
Glauconita 0,3 1,0 0,3 1,3 2,0 0,3
Hematita
Porosidad secundaria 2,0 3,0 2,0 0,3 3,7 0,3 1,3 2,7 0,3 2,0 2,7 0,7 0,3 0,7 1,3 0,7
porosidad primaria
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total aloquímicos 6,3 15,7 9,0 15,0 11,7 16,7 2,7 2,7 10,0 31,7 38,3 36,7 18,0 22,0 15,7 14,3 25,3 10,0 6,7
Total terrígenos 51,7 4,0  44,3 16,3 26,0 54,0 55,0 48,6 4,0 6,7 12,0 1,7 0,0 0,0 3,3 9,3 9,7 36,3
Total autigénicos/ortoquímicos 40,0 77,3 44,0 40,3 68,3 57,0 43,3 42,3 40,0 64,3 52,3 51,0 78,3 75,3 83,7 82,0 64,7 79,0 56,3



























































































































































































Tabla 3-3: Recálculos para la clasificación de las rocas de la Sección Vereda Salitre 
GAM -1017-M 1sd GAM -1017-M 3sd GAM -1017-M 5sd GAM -1017-M 7sd GAM -1019-M 1sd GAM -1019-M 4sd GAM -1019-M 6sd GAM -1019-M 8sd GAM -1019-M 10sd GAM -1019-M 13sd GAM -1019-M 15sd GAM -1019-M 17sd GAM -1019-M 19sd GAM -1019-M 21sd
Minerales de arcilla 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 56,0 54,7 24,4 7,0 52,0 0,0 14,4 24,0 35,0
Cuarzo microcristalino 80,7 82,8 81,2 32,0 88,7 7,3 6,7 30,0 54,0 21,3 82,0 59,2 38,5 32,0
Lodo calcáreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totales 80,7 82,8 81,2 82,8 88,7 63,3 61,3 54,4 61,0 73,3 82,0 73,6 62,5 67,0
Minerales de arcilla 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 88,4 89,1 44,9 11,5 70,9 0,0 19,6 38,4 52,2
Cuarzo microcristalino 100,0 100,0 100,0 38,6 100,0 11,6 10,9 55,1 88,5 29,1 100,0 80,4 61,6 47,8
Lodo calcáreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arena 0,0 1,0 1,3 0,7 0,0 5,5 0,0
Limo 10,8 34,0 30,0 27,7 23,0 9,5 27,0
Arcilla 50,8 56,0 54,7 7,0 52,0 24,0 35,0
Totales 61,6 91,0 86,0 35,3 75,0 39,0 62,0
Arena 0,0 1,1 1,6 1,9 0,0 14,1 0,0
Limo 17,5 37,3 34,9 78,3 30,7 24,4 43,5
Arcilla 82,5 61,6 63,6 19,8 69,3 61,5 56,5
Totales
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ortoquímicos 80,7 82,8 81,2 88,7 30,0 54,0 82,0 59,2
Aloquímicos 14,7 14,0 8,8 6,0 20,4 6,0 6,0 21,2
peloides 5,0 3,6 6,0 0,3 13,6 4,0 2,0 16,0
fósiles 2,7 4,8 2,8 5,7 6,8 2,0 4,0 5,2
fósiles/peloides 0,5 1,3 0,5 17,0 0,5 0,5 2,0 0,3
Total 95,3 96,8 90,0 94,7 50,4 60,0 88,0 80,4
Ortoquímicos 84,6 85,5 90,2 93,7 59,5 90,0 93,2 73,6
Aloquímicos 15,4 14,5 9,8 6,3 40,5 10,0 6,8 26,4






















Recálculos para la clasificación textural según Folk (1954)
Recálculos para la clasificación de Folk (1962)
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Tabla 3-4: Recálculos para la clasificación de las rocas de la Sección Alto del Gavilán 
GAM -1025-M 1sd GAM -1025-M 3sd GAM -1025-M 5sd GAM -1025-M 7sd GAM -1025-M 9sd GAM -1025-M 12sd GAM -1025-M 14sd GAM -1025-M 16sd GAM -1025-M 18sd GAM -1025-M 20sd GAM -1025-M 22sd GAM -1025-M 24sd GAM -1026-M 1sd GAM -1026-M 3sd GAM -1026-M 5sd GAM -1026-M 6sd GAM -1026-M 8sd GAM -1026-M 10sd GAM -1028-M 2sd
Minerales de arcilla 47,33 0,00 10,33 36,00 10,00 0,00 28,33 1,00 7,66 0,00 2,33 10,33 0,33 0,00 0,00 0,00 9,33 5,66 34,00
Cuarzo microcristalino 38,00 66,00 40,99 33,00 66,33 56,00 32,66 34,00 32,00 64,00 45,00 34,66 76,33 75,33 83,66 81,00 63,66 79,00 53,00
Lodo calcáreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totales 85,33 66,00 51,32 69,00 76,33 56,00 60,99 35,00 39,66 64,00 47,33 44,99 76,66 75,33 83,66 81,00 72,99 84,66 87,00
Minerales de arcilla 55,5 0,0 20,1 52,2 13,1 0,0 46,5 2,9 19,3 0,0 4,9 23,0 0,4 0,0 0,0 0,0 12,8 6,7 39,1
Cuarzo microcristalino 44,5 100,0 79,9 47,8 86,9 100,0 53,5 97,1 80,7 100,0 95,1 77,0 99,6 100,0 100,0 100,0 87,2 93,3 60,9
Lodo calcáreo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Arena 0,3 21,0 4,0 11,0 33,7 23,7
Limo 4,0 13,7 4,3 14,7 19,3 17,3
Arcilla 47,3 10,3 36,0 28,3 1,0 7,7
Totales 51,7 45,0 44,3 54,0 54,0 48,6
Arena 0,6 46,7 9,0 20,4 62,4 48,6
Limo 7,7 30,4 9,8 27,1 35,8 35,6
Arcilla 91,6 23,0 81,2 52,5 1,9 15,7
Totales
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ortoquimicos 66,0 66,3 56,0 64,0 45,0 34,7 76,3 75,3 83,7 81,0 63,7 79,0 53,0
Aloquímicos 15,7 11,7 16,7 31,7 38,3 36,7 18,0 22,0 15,7 14,3 25,3 10,0 6,7
peloides 4,0 5,3 3,7 12,0 22,0 24,3 5,7 0,0 3,0 1,7 4,0 0,0 1,0
fósiles 11,7 6,3 13,0 19,7 16,3 12,3 12,3 22,0 12,7 12,7 21,3 10,0 5,7
fósiles/peloides 2,9 1,2 3,5 1,6 0,7 0,5 2,2 4,2 7,6 5,3 5,7
Totales 81,7 78,0 72,7 95,7 83,3 71,3 94,3 97,3 99,3 95,3 89,0 89,0 59,7
Ortoquimicos 80,8 85,1 77,1 66,9 54,0 48,6 80,9 77,4 84,2 85,0 71,5 88,8 88,8
Aloquímicos 19,2 14,9 22,9 33,1 46,0 51,4 19,1 22,6 15,8 15,0 28,5 11,2 11,2






























Recálculos para la clasificación según Williams et al . (1954)
Recálculos para la clasificación textural según Folk (1954)




















3.4 Análisis de resultados DRX y FRX  
Para el intervalo estratigráfico que corresponde a la base del Grupo Guadalupe, en las 
dos secciones estratigráficas medidas, se realizó un muestreo sistemático de la siguiente 
manera; en la Vereda Salitre se colectaron 17 muestras  y para la del Alto del Gavilán 19 
muestras; posteriormente, se enviaron al laboratorio del Servicio Geológico Colombiano, 
donde se realizó la caracterización mineralógica y geoquímica a través de difracción de 
rayos X (DRX) y de fluorescencia de rayos X (FRX), obteniendo los resultados que se 
presentan en la Tablas  3-5, 3-6, 3-7 y 3-8. Se aclara que, los guiones que se muestran en 
algunas de las celdas de estas tablas indican valores por debajo de los límites de detección de los 
equipos de difracción y fluorescencia. 
 























































































































































































































































































GAM-1019-M22Q GAM-1019-M21sd 95,7 83,9 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 
Lodolita 
GAM-1019-M20Q GAM-1019-M19sd 88,7 85,2 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
Lodolita  
GAM-1019-M18Q GAM-1019-M17sd 79,6 84,7 6,8 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 
Porcelanita 
GAM-1019-M16Q GAM-1019-M15sd 77,7 90,5 - 3,1 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 
Chert 
GAM-1019-M14Q GAM-1019-M13sd 74,6 81,2 7,2 5,7 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 
Lodolita 
GAM-1019-M12Q No tomada 71,3 76,1 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
Cuarzoarenita 
GAM-1019-M11Q GAM-1019-M10sd 58,4 92,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
Porcelanita 
GAM-1019-M9Q GAM-1019-M8sd 54,8 80,2 10,4 0,0 0,0 7,4 0,0 - 0,0 
Porcelanita 
GAM-1019-M7Q GAM-1019-M6sd 53,2 85,1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 
Lodolita 
GAM-1019-M5Q GAM-1019-M4sd 51,6 80,9 4,5 5,9 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 
Lodolita 
GAM-1019-M3Q No tomada 43,5 66,7 20,6 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lodolita 
GAM-1019-M2Q GAM-1019-M1sd 39,3 99,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chert 
GAM-1018-M1Q No tomada 39,0 70,3 14,7 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Porcelanita 
GAM-1017-M8Q GAM-1017-M7sd 28,4 78,7 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arcillolita  
GAM-1017-M6Q GAM-1017-M5sd 20,8 91,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chert 
GAM-1017-M4Q GAM-1017-M3sd 14,7 93,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chert 
GAM-1017-M2Q GAM-1017-M1sd 12,2 99,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chert 
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Figura 3-32: Porcentaje de cada mineral obtenido por DRX (eje Y en escala logarítmica) Vs. 
Espesor y posición de cada muestra en la Vereda Salitre, los cuadrados rojos indican los 
porcentajes de cuarzo, los círculos naranjas, rombos azules y guiones amarillos los minerales 
relacionados con el fósforo. 
 
Para el lote de muestras colectado en la base del Grupo Guadalupe, en la Vereda Salitre 
(ver Tablas 3-5 y 3-6), los análisis mineralógicos muestran que ocho (8)  son rocas 
silíceas (cherts y porcelanitas) y nueve (9) son siliciclasticas (arcillolitas, lodolitas, y 
cuarzoarenitas) con presencia de cuarzo (detrítico y sílice) con porcentajes que varían 
entre 66,7 % al 99,8 % que se corrobora con los datos geoquímicos que muestran que la 
sílice (SiO2) oscila entre 62,6 % a 95,7 % (ver Figura 3-32 y 3-33); también se puede 
concluir que aunque la textura determinada  a través de la petrografía es típica de rocas 
calcáreas y fosfáticas (wackestone), los minerales con calcio y fósforo  como la 
hidroxiapatita y la carbonatofluoroapatita, solo están presentes en dos (2) muestras y en 
general para todo el intervalo estratigráfico, el óxido de calcio (CaO) presenta unos 
porcentajes menores al 4,0 % (ver Figura 3-33) y  el óxido fosfórico (P2O5) valores entre 
el 0,2 % al 5,4 %. 
 
También se aprecian valores importantes de caolinita con un rango entre menor al 2,0 % 
hasta 21,3 % que se corrobora con los porcentajes de óxido de aluminio (Al2O3) que 
varían entre 2,0 % a 14,4 %, posiblemente producto de alteración de silicatos de 





Tabla 3-6: Resultados geoquímicos (FRX) de las muestras tomadas en la Vereda Salitre 
Muestra (FRX) 

























GAM-1019-M22Q GAM-1019-M21sd 95,7 84,5 0,4 8,2 1,9 0,2 0,1 - 0,8 0,6 0,1 
GAM-1019-M20Q GAM-1019-M19sd 88,7 83,9 0,3 7,9 1,0 0,3 1,0 - 0,6 1,5 - 
GAM-1019-M18Q GAM-1019-M17sd 79,6 75,6 0,2 10,8 0,6 0,1 0,6 - 0,4 5,4 - 
GAM-1019-M16Q GAM-1019-M15sd 77,7 94,5 0,1 3,0 0,2 0,1 0,1 - 0,3 0,2 - 
GAM-1019-M14Q GAM-1019-M13sd 74,6 82,7 0,5 10,0 1,4 0,3 0,1 - 1,0 0,3 - 
GAM-1019-M12Q No tomada 71,3 77,1 0,6 13,4 1,7 0,5 0,1 - 1,2 0,6 - 
GAM-1019-M11Q GAM-1019-M10sd 58,4 90,2 0,3 5,0 1,5 0,1 0,1 - 0,4 0,3 - 
GAM-1019-M9Q GAM-1019-M8sd 54,8 78,4 0,4 7,1 2,2 0,2 3,6 - 0,7 3,7 - 
GAM-1019-M7Q GAM-1019-M6sd 53,2 86,2 0,4 6,9 1,6 0,1 0,1 - 0,9 0,9 - 
GAM-1019-M5Q GAM-1019-M4sd 51,6 81,7 0,4 8,6 3,3 0,3 0,1 - 1,1 0,8 - 
GAM-1019-M3Q No tomada 43,5 75,5 0,6 14,4 1,7 0,5 0,1 - 1,2 0,4 0,2 
GAM-1019-M2Q GAM-1019-M1sd 39,3 91,7 0,1 2,0 3,8 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 
GAM-1018-M1Q No tomada 39,0 62,6 0,2 4,6 22,1 0,1 0,6 - 0,2 3,8 0,1 
GAM-1017-M8Q GAM-1017-M7sd 28,4 79,3 0,4 11,9 2,2 0,4 0,0 - 1,0 0,2 - 
GAM-1017-M6Q GAM-1017-M5sd 20,8 92,7 0,2 4,1 0,6 0,1 0,1 - 0,3 0,2 - 
GAM-1017-M4Q GAM-1017-M3sd 14,7 95,7 0,1 2,5 0,3 0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 
GAM-1017-M2Q GAM-1017-M1sd 12,2 95,7 0,1 2,4 0,4 0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 
 
 
Figura 3-33: Curvas de los porcentajes de elementos mayores SiO2, Al2O3, CaO y P2O5 
obtenidos con FRX en la horizontal (en escala logarítmica), en la vertical espesor y posición de 
cada muestra analizada, para la base del Grupo Guadalupe, en la Vereda Salitre. 
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Para el lote de muestras colectado en la base del Grupo Guadalupe, en el Alto del 
Gavilán (ver Tablas 3-7 y 3-8), los análisis mineralógicos muestran que diez (10) son 
silíceas (cherts y porcelanitas) y seis (6) son siliciclasticas, (arcillolitas, lodolitas y 
cuarzoarenitas) con presencia de cuarzo (detrítico y sílice) en porcentajes que varían 
entre 80,8 % al 100,0 %, que se corrobora con los datos geoquímicos que determinan 
que la sílice (SiO2) oscila entre 79,2 % a 98,5 % (Ver Figuras 3-34 y 3-35). Las tres (3) 
muestras restantes (limolitas ferruginosas) presentan porcentajes menores al 50,0 %  de 
cuarzo, y con valores importantes de caolinita (53,0 %, 66,0 % y 67,3 %), hematita y 
anatasa; también se puede concluir que aunque la textura determinada a través de la 
petrografía para las rocas silíceas es típica de rocas calcáreas y fosfáticas (wackestone), 
los minerales con calcio están ausentes y los minerales con fósforo como la wavelita y la 
variscita, solo están presentes en siete muestras con porcentajes muy bajos menores al 
6,8 % (Ver Figura 3-34), el óxido de calcio (CaO) presenta unos porcentajes menores al 
2,4 % y el óxido fosfórico (P2O5) valores entre el 0,04 % al 15,1 % (Ver Figura 3-35). 
 





















































































































































































































































































































GAM-1028-M1Q GAM-1028-M2sd 141,0 91,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Porcelanita 
GAM-1026-M11Q GAM-1026-M10sd 134,5 98,8 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 Chert 
GAM-1026-M9Q No tomada 129,1 12,5 66,0 0,0 2,3 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 4,0 Limolita ferruginosa 
GAM-1026-M7Q GAM-1026-M6sd 122,8 35,7 53,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 5,0 Limolita ferruginosa 
GAM-1026-M4Q GAM-1026-M3sd 115,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chert 
GAM-1026-M2Q GAM-1026-M1sd 112,9 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 Chert 
GAM-1025-M26Q GAM-1025-M24sd 100,3 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 - 0,0 Porcelanita 
GAM-1025-M23Q GAM-1025-M22sd 96,6 93,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 - 0,0 0,0 Chert 
GAM-1025-M21Q GAM-1025-M20sd 95,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chert 
GAM-1025-M19Q GAM-1025-M18sd 93,8 94,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Cuarzoarenita 
GAM-1025-M17Q GAM-1025-M16sd 91,1 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 Cuarzoarenita 
GAM-1025-M15Q GAM-1025-M14sd 90,0 94,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Lodolita 
GAM-1025-M13Q GAM-1025-M12sd 87,3 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Porcelanita 
GAM-1025-M11Q No tomada 85,8 25,9 67,3 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Limolita ferruginosa 
GAM-1025-M10Q GAM-1025-M9sd 83,0 92,1 7,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chert 
GAM-1025-M8Q GAM-1025-M7sd 80,8 91,8 3,1 4,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lodolita 
GAM-1025-M6Q GAM-1025-M5sd 77,9 91,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lodolita 
GAM-1025-M4Q GAM-1025-M3sd 76,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chert 




























Figura 3-34: Porcentaje de los principales minerales obtenidos a través de DRX (eje Y en 
escala logarítmica) Vs. Espesor y posición de cada muestra en el Alto del Gavilán, los cuadrados 
rojos indican los porcentajes de cuarzo y los rombos azules minerales relacionados con el fósforo. 
 








(%)     
SiO2  






(%)    
MgO 
(%)    
CaO 
(%)      
Na2O 




(%)   
FeO 
GAM-1028-M1Q GAM-1028-M2sd 141,0 91,1 0,2 5,1 0,7 0,1 0,1 0,2 - - 0,3 
GAM-1026-M11Q GAM-1026-M10sd 134,5 93,8 0,1 3,7 0,4 0,1 0,1 0,1 - - 0,3 
GAM-1026-M9Q No tomada 129,1 36,3 0,8 25,2 26,5 0,3 0,1 0,6 - - 1,1 
GAM-1026-M7Q GAM-1026-M6sd 122,8 50,0 1,0 19,0 19,6 0,3 0,1 0,8 - - 0,7 
GAM-1026-M4Q GAM-1026-M3sd 115,4 84,8 0,1 6,9 0,7 0,4 2,4 1,9 - - 0,3 
GAM-1026-M2Q GAM-1026-M1sd 112,9 95,8 0,1 2,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,2 
GAM-1025-M26Q GAM-1025-M24sd 100,3 55,4 0,1 17,7 1,1 0,1 0,1 15,1 0,3 - 0,3 
GAM-1025-M23Q GAM-1025-M22sd 96,6 79,2 0,1 8,7 0,6 0,1 0,1 5,3 - - 0,4 
GAM-1025-M21Q GAM-1025-M20sd 95,4 98,5 0,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 - - - 
GAM-1025-M19Q GAM-1025-M18sd 93,8 84,1 0,2 6,9 1,2 0,2 0,1 3,2 0,2 - 0,4 
GAM-1025-M17Q GAM-1025-M16sd 91,1 92,5 0,2 3,5 0,6 0,1 0,1 1,4 - - 0,2 
GAM-1025-M15Q GAM-1025-M14sd 90,0 88,7 0,3 5,4 1,1 0,3 0,1 1,0 - - 0,6 
GAM-1025-M13Q GAM-1025-M12sd 87,3 88,8 0,2 5,4 1,3 0,2 0,1 1,1 - - 0,6 
GAM-1025-M11Q No tomada 85,8 46,4 0,7 26,0 13,9 0,7 0,1 0,9 0,2 - 2,2 
GAM-1025-M10Q GAM-1025-M9sd 83,0 91,4 0,2 4,9 0,6 0,2 0,1 0,3 - - 0,5 
GAM-1025-M8Q GAM-1025-M7sd 80,8 90,1 0,1 5,1 0,9 0,2 0,1 0,8 - - 0,6 
GAM-1025-M6Q GAM-1025-M5sd 77,9 89,3 0,1 5,3 1,2 0,2 0,1 1,2 0,2 - 0,4 
GAM-1025-M4Q GAM-1025-M3sd 76,0 95,9 0,0 2,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,2 
GAM-1025-M2Q GAM-1025-M1sd 70,7 87,7 0,2 7,1 0,9 0,3 0,1 0,2 0,2 - 0,8 
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Figura 3-35: Curvas de los porcentajes de elementos mayores SiO2, Al2O3, CaO y P2O5 
obtenidos con FRX en la horizontal (en escala logarítmica), en la vertical espesor y posición 
















3.5 Edad de la base del Grupo Guadalupe 
En la sección estratigráfica de la Vereda Salitre (Figura 3-37), del techo de la Formación 
Plaeners, se identificaron las amonitas  Exiteloceras jenneyi jenneyi (Whitfield, 1880) 
(Figura 3-40, Láminas XI y XII), Libycoceras sp. inc., y Sphenodiscus sp. inc?, del 
Campaniano superior; también se obtuvo el bivalvo Abruptolopha abrupta (d'Orbigny, 
1842) que se ilustra en las Láminas XVI y XVII de la Figura 3-40, del Campaniano; 
según esto, Etayo-Serna (2015) considera que la Formación Plaeners corresponde al 
Campaniano superior. Adicionalmente, parte de la fauna encontrada (Exiteloceras jenneyi  
y Libycoceras sp.) coincide con la reportada en el miembro Plaeners Inferior  de Tausa 
por Föllmi et al. (1992), quien la dató del Campaniano superior.  
 
En el Alto del Gavilán, en la parte baja de esta unidad se encontraron Submortoniceras 
sp. cf. uddeni (Young, 1963) (Figura 3-40, Láminas XIII, XIV y XV), que sugieren el 
Campaniano inferior según Etayo-Serna (2015); adicionalmente, en el techo de la 
Formación Conejo se encontraron Sclerostyla mosae (Bronn, 1837), Cocuyites 
cocuyensis (Etayo-Serna, 1985) (Figura 3-40, Láminas XVIII y XX), Paratexanites sp. 
inc. (Figura 3-40, lámina X) y Placenticeras sp. ? que indican el Santoniano superior; su 
distribución en la sección estratigráfica se ilustra en la  Figura  3-38. Para la sección, 
Vereda Salitre se encontraron Didymoceras stevensoni (Whitfield, 1877)? (Figura 3-40, 
lámina XIX), Hoploscaphites sp. inc? (Figura 3-39, lámina IX) y Sphenodiscus sp.? que 
de acuerdo con Etayo-Serna (2015) están dentro del Campaniano (ver Figura 3-37). 
 
Por lo tanto, se establece que el límite Santoniano-Campaniano, estaría 
aproximadamente en las primeras capas de la base del Grupo Guadalupe, por debajo de 
las capas donde se presenta la primera aparición de las Submortoniceras, acorde con 
Etayo-Serna (2015), como se muestra en la Figura 3-38 y 3-39. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la fauna hallada en las dos secciones 
estratigráficas, datada por Etayo-Serna (2015) y la distribución de géneros que se 
muestra en la Figura 3-36, se puede concluir que el techo de la Formación Conejo 
corresponde al Santoniano superior si se considera la Paratexanites encontrada en el 
Alto del Gavilán, y la base del Grupo Guadalupe corresponde a parte del Santoniano 
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Superior hasta Campaniano inferior considerando las Submortoniceras halladas; 
adicionalmente, la fauna encontrada en el techo de la Formación Plaeners, en la Vereda 
Salitre (Ver Figura 3-39), concuerda con parte de la reportada en Tausa  (Fólmi et al., 
1992) datada del Campaniano superior y coherente con el limite Campaniano 
Maastrictiano establecido por Odin & Lamaurelle (2004), con base en la última ocurrencia 




Figura 3-36: Distribución de géneros de amonitas del Cretácico superior a nivel mundial y su 







Figura 3-37: Localización de fósiles en la sección estratigráfica de la Vereda Salitre 
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Figura 3-39: Correlación bioestratigrafía con amonitas entre la sección estratigráfica de la 
Vereda Salitre y del Alto del Gavilán. El límite Santoniano Campaniano se coloca antes de la 
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Figura 3-40: Fotografías de amonitas, bivalvos y anélidos encontrados en el área de estudio 
tomado de Etayo-Serna (2015). 
 
 
Lámina IX. Hoploscaphites sp inc, Lámina X. Paratexanites sp. inc 
 
 
Lámina XI. Exiteloceras jenneyi jenneyi 
(Whitfield,1880) 












Lámina XV.  Submortoniceras sp. cf. uddeni (Young, 
1963)  




Lámina XVII. Abruptolopha abrupta (d’Orbigny, 
1842) 
Lámina XVIII. Sclerostyla mosae (Bronn, 1837) 
 
 
Lámina XIX. Didymoceras stevensoni (Whitfield, 
1877) 
Lámina XX. Cocuyites cocuyensis (Etayo-Serna, 
1985) 
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3.6 Variación facial en la base del Grupo Guadalupe 
Para el desarrollo de este aparte, se consideraron los conceptos expuestos por Walker & 
James (1992), donde una facies se refiere a la combinación de las características 
litológicas, físicas y biológicas de un cuerpo de roca sedimentaria, que difiere de las que 
se encuentran arriba, abajo y lateralmente adyacentes. Para las dos secciones 
estratigráficas medidas, se definió una facies terrígena y otra calcárea con silicificación; 
las facies terrígenas se subdividen en: facies de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo, 
facies de lodolitas y facies de arcillolitas; mientras que las facies calcáreas con 
silicificación en: facies de cherts con textura wackestone o mudstone y facies de 



























limolitas de cuarzo  
 
Facies de arcillolitas 
Cherts con textura 
Wackestone y 
mudstone 
Porcelanitas con textura 
wackestone y mudstone 





Tabla 3-9: Resumen de las facies en porcentaje y espesor para la base del Grupo 
Guadalupe en las dos secciones estratigráficas. 
Sección Vereda Salitre 
 
















Limolitas de cuarzo 
22,5 17 
Lodolitas 28,1 28,0 
 
Lodolitas 7,8 5,9 
Arcillolitas 10,9 10,9 
 
Porcelanitas 53,5 40,4 
Porcelanitas 26,1 26,6 
 
Chert 6,1 4,6 
Chert 7,92 7,9 
 
Cubierto 9,8 7,4 
Total Terrígena 66,0 65,9 
 
Total Terrígena 30,6 23,1 




Total  calcárea con 
silicificación 
59,6 45,0 
Espesor Total 100 99,8 
 






















Figura 3-42: Facies de la base del Grupo Guadalupe, en la sección de la Vereda Salitre 
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Figura 3-43: Facies de la base del Grupo Guadalupe, en la sección del Alto del Gavilán 
 
3.6.1 Facies terrígenas 
Se presenta el 66,0 % de estas facies en la sección de la Vereda Salitre, con el 27,1 % 
de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo, el 28,1 % de lodolitas y 10,9 % para arcillolitas; 
para la sección del Alto del Gavilán, se presenta unas facies terrígenas de 30,6 %, con el 
22,5 % de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo, 7,8 % de lodolitas y 0,3 % para las 








Facies de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo 
 
En la sección de la Vereda Salitre, estas facies se presentan en el segmento A (del metro 
18,5 al 23,5), segmento B (del metro 51,5 al 54,5) y segmento C (del metro 67,9 al 73,4; 
del metro 79,9 al 90,0 y del metro 96,4 al 99,8). Para la sección estratigráfica medida en 
el Alto del Gavilán, se presentan en el segmento C (del metro 65,9 al 67,6; del metro 70,7 
al 72,4; del metro 73,8 al 75,0; del metro 76,6 al 80,7; del metro 81,1 al 82,1; del metro 
87,4 al 88,9; del metro 90,1 al 94,0 y del metro 98,6 al 98,9) y para el segmento D (del 
metro 114,0 al 114,2; del metro 124,0 al 125,2 y del 128,8 al 134,4).  (Ver Figuras 3-42 y 
3-43). 
 
TEXTURA Y COMPOSICIÓN: Roca soportada por cuarzo tamaño limo (10,7 % al 24,3 
%) y tamaño arena muy fina (0,7 % a 23,7 %), con cuarzo microcristalino entre 32,0 % y 
54,0 % y porcentajes bajos de arcilla (1,0 % a 10,3 %); otros terrígenos como moscovita, 
fragmentos de chert, pirita, circón y ortoclasa con porcentajes que no superan 10,0 %; 
peloides y bioclastos (2,0 % a 10,0 %) y minerales secundarios como limonita, 
glauconita, calcedonia y colofana, con porcentajes  que no superaron el 8,3 % (Figura 3-
44).  
 
ESTRATIFICACIÓN: se presentan en capas delgadas, medianas y gruesas, con 
estratificación plano paralela continua, laminación interna no visible, bioperturbación muy 
alta de acuerdo con Moore & Scrutton (1957). 
 
FÓSILES E ICNOFÓSILES: se presentan algunos peloides y bioclastos, como bivalvos, 
cangrejos y restos de peces. 
 
COLOR: Los colores varían entre naranja muy pálido (10YR 8/2) a gris muy claro (N8)  
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Figura 3-44: Facies de cuarzoarenitas. Microfotografía en nicoles paralelos (A) y cruzados (B), 
donde se aprecian cuarzo tamaño limo y arena muy fina, con presencia de colofana (Co), 
limonita (Lm) y glauconita (Glt). Muestra GAM-1025-M16sd, metro 91,1, 5x.  
 
Facies de lodolitas 
 
En la sección de la Vereda Salitre, estas facies se presentan en el segmento B (del metro 
33,1 al 38,8; del metro 39,4 al 51,5 y del metro 54,5 al 54,8) y en el segmento C (del 
metro 64,4 al 67,9 y del metro 90,0 al 96,4). Para la sección estratigráfica medida en el 
Alto del Gavilán, se presentan en el Segmento C (del metro 67,6 al 70,5; del metro 72,4 
al 73,8; del metro 80,7 al 81,10 y del metro 88,9 al 90,10). (Ver Figuras 3-42 y 3-43). 
 
TEXTURA Y COMPOSICIÓN: Roca compuesta por láminas de minerales de arcilla con 
porcentajes que oscilan entre 24,0 % y 56,0 % y cuarzo tamaño limo y arena muy fina 
con valores entre 15,0 % y 61,3 %, presenta cuarzo microcristalino entre 6,7 % al 38,5%; 
también contiene porcentajes menores al 5,0 % de otros terrígenos tamaño limo y arena 
muy fina como moscovita, circón, líticos de chert, plagioclasas  y ortoclasa; algunos 
peloides y bioclastos, y glauconita, colofana y cacoxenita con valores que no superan el 
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Figura 3-45: Facies de Lodolitas. Microfotografía en nicoles paralelos (A) y cruzados (B), se 
observan granos de cuarzo tamaño limo y arena muy fina soportados por cuarzo 
microcristalino y minerales arcillosos, fosfatos en color amarillo. Muestra GAM-1019-M14sd, 
metro 90,0, 5x. 
 
ESTRATIFICACIÓN: se presentan capas delgadas y medianas con estratificación plano 
paralela continua; laminación muy delgada a delgada plano paralela discontinua en 
algunas capas y en otras se presenta la roca homogénea; la bioperturbación se 
encuentra desde baja a muy alta, con láminas regulares y moteado indistinto de acuerdo 
con Moore & Scrutton (1957). 
 
FÓSILES E ICNOFÓSILES: Dentro de la fauna presente en estas facies están 
foraminíferos bentónicos, restos de cangrejos y peces, y gasterópodos. (Figura 3-46). 
 
COLOR: Los colores varían entre gris oliva claro (5Y6/1) y gris medio (N5). 
 
A B  
Figura 3-46: Fauna encontrada en las facies de lodolitas. A. Restos de cangrejos. B. 
Gasterópodo. 
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Facies de arcillolitas 
 
En la sección de la Vereda Salitre, esta facies se presenta en el segmento B (del metro 
23,5 al 33,1 y del metro 73,4 al 74,7 a) y para la sección estratigráfica de Alto del 
Gavilán, en el segmento C (del metro 70,5 al 70,7) (Ver Figuras 3-42 y 3-43). 
 
TEXTURA Y COMPOSICIÓN: Roca compuesta por minerales de arcilla con porcentajes 
que oscilan entre el 36,0 % y el 50,8 % y cuarzo microcristalino con porcentajes entre 
32,0 % y 38,0 % que constituyen el soporte de la roca; se presenta cuarzo detrítico con 
máximo del 10,4 % de limo y 4,0 % de arena muy fina; hay porcentajes bajos de 
moscovita y algunos bioclastos y peloides (Figura 3-47). 
 
A B400µm 400µm  
Figura 3-47: Facies de arcillolita. Microfotografía en nicoles paralelos (A) y cruzados (B), donde 
se aprecia minerales de arcilla que soportan granos de cuarzo y algunos bioclastos. Muestra 
GAM-1017-M7sd, metro 28,4, 5x. 
 
ESTRATIFICACIÓN: se presenta en capas gruesas y muy gruesas, con estratificación 
plano paralela continua, laminación delgada plano paralela discontinua, bioperturbación 
baja de acuerdo con Moore & Scrutton (1957). 
 
FÓSILES E ICNOFÓSILES: se evidenciaron impresiones de amonitas, bivalvos, restos 
de peces (Figura 3-48) y láminas de foraminíferos bentónicos; no se observaron 
icnofósiles. 
 






Figura 3-48: Fauna encontrada en las facies de arcillolitas. A. Vista en planta de lámina de 
foraminíferos bentónicos con bivalvos de aproximadamente de 1 cm. B. Detalle de un bivalvo. 
C. Impresión de parte de una amonita. 
 
3.6.2 Facies calcáreas con silicificación  
Se presenta el 34,4 % de estas facies en la sección de la Vereda Salitre, con el 26,1 % 
de porcelanitas y el 7,9 % de cherts; para la sección del Alto del Gavilán, se presenta 
unas facies calcáreas con silicificación del 59,6 %, con el 53,5 % de porcelanitas y el 6,1 
% de cherts.  
 
Para estas facies se establece que, aunque la textura es característica de rocas 
calcáreas como se presenta en el Anexo A, los resultados geoquímicos y petrográficos 
indican que la composición de la roca es su mayoría es sílice y cuarzo; por lo tanto, estas 
rocas probablemente sufrieron un proceso de silicificación luego de su formación. 
 
Porcelanitas con textura wackestone y mudstone 
 
En la sección de la Vereda Salitre, estas facies se presentan en el segmento A (del metro 
0,0 al 11,9; del metro 14,8 al 18,5 y del metro 38,8 al 39,4), en el segmento B (del metro 
38,8 al 39,4) y en el segmento C ( del metro 54,8 al 64,4 y del metro 79,7 al 79,9); para la 
sección estratigráfica medida en el Alto del Gavilán se encuentran en el segmento C (del 
metro 75,0 al 76,6; del metro 82,1 al 87,4; del metro 94,0 al 95,2; del metro 95,5 al 96,5; 
del metro 96,7 al 98,6 y del metro 98,9 al 100,8) y en el segmento D (del metro 108,6 al 
112,7; del metro 113,0 al 114,0; del metro 114,2 al 115,2; del metro 115,5 al 119,0; del 
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metro 119,9 al 122,6; del metro122,8 al 124,0; del metro 129,0 al 134,4  y  del metro 
134,7 al  141,4). (Ver Figuras 3-42 y 3-43). 
 
TEXTURA Y COMPOSICIÓN: Roca soportada por porcentajes entre el 30,0 % al 59,2 % 
de cuarzo microcristalino, con 10,3 % al 34,0 % de minerales de arcilla, y valores que no 
superan el 15,5 % de terrígenos tamaño limo y arena muy fina principalmente de cuarzo, 
los aloquímicos se presentan en porcentajes entre el 6,7 % y el 36,7 % constituidos 
principalmente por peloides, foraminíferos y restos de peces. (Figura 3-49).  
 
ESTRATIFICACIÓN: se presenta en capas muy delgadas, delgadas y medianas, con 
estratificación plano paralela continua, laminación delgada plano paralela discontinua a 
no visible, bioperturbación baja de acuerdo con Moore & Scrutton (1957). 
 
FÓSILES E ICNOFÓSILES: Dentro de la fauna presente en esta facies están algunos 
bivalvos de talla pequeña, foraminíferos bentónicos, restos de cangrejos y peces, se 
evidenciaron algunas madrigueras horizontales en la base de algunas capas.  
 






Figura 3-49: Facies de porcelanita fosfática con textura wackestone de peloides y bioclastos. 
Microfotografía en nicoles paralelos (A) y cruzados (B), donde se aprecian aloquímicos 








Cherts con textura wackestone y mudstone 
 
En la sección de la Vereda Salitre, estas facies se presentan en el segmento A (del metro 
11,9 al 14,8) y en segmento C (del metro 74,7 al 79,7) y para la sección estratigráfica 
medida en el Alto del Gavilán, en el segmento C (del metro 87,1 al 87,4; del metro 95,2 al 
95,5 y del metro 96,5 al 96,7) y en el segmento D (Del metro 108,2 al 108,6; del metro 
112,7 al 113,0; del metro 115,2 al 115,5; del metro 119,0 al 119,9; del metro 122,6 al 
metro 122,8; del metro 125,2 al 126,6 y del metro 134,4 al 134,7) (Ver Figuras 3-42 y 3-
43). 
 
TEXTURA Y COMPOSICIÓN: Roca soportada por porcentajes entre el 75,3 % al 88,7 % 
de cuarzo microcristalino, con valores menores al 10,0 % de minerales de arcilla, los 
aloquímicos se presentan en valores entre el 6,0 % y el 22,0 %, que están constituidos 
principalmente por foraminíferos y bioclastos; dentro de los minerales secundarios se 
aprecia reemplazamiento de aloquímicos por calcedonia y cuarzo microcristalino. (Figura 
3-50).  
 
ESTRATIFICACIÓN: se presenta en capas delgadas a medianas, con estratificación 
plano paralela continua, laminación delgada plano paralela discontinua, bioperturbación 
moderada de acuerdo con Moore & Scrutton (1957). 
 
FÓSILES E ICNOFÓSILES: Dentro de la fauna presente en esta facies están: 
foraminíferos bentónicos, algunos bivalvos y restos de peces; no se evidenciaron 
icnofósiles en estas facies. 
 
COLOR: Los colores varían entre gris oliva claro (5Y6/1) y gris medio (N5). 
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Figura 3-50: Facies de chert con textura wackestone de foraminíferos bentónicos y bioclastos. 
Microfotografía en nicoles paralelos (A) y cruzados (B), donde se ven aloquímicos inmersos 
en cuarzo microcristalino. Muestra GAM-1026-M3sd, metro 115,4, 5x. 
 
3.6.3 Comparación de facies de las dos secciones estratigráficas 
 
Para la base del Grupo Guadalupe, en las dos secciones estratigráficas medidas, se 
identificaron algunos niveles característicos que corresponden a wackestone de peloides 
y bioclastos silicificados, que sirvieron como guía para realizar una correlación 
litolestratigráfica aproximada entre las dos secciones. Se notó que hacia SE de Tunja, la 
unidad inicia con facies calcáreas con silicificación y hacia el techo prevalecen las facies 
terrígenas, mientras que, para el NW de Tunja, la secuencia inicia con facies terrígenas y 
hacia el techo las facies se tornan más calcáreas con silicificación (ver Figuras 3-51, 3-
52). Para esta comparación se tuvo en cuanta también el límite Santoniano - 
Campaniano determinado con amonitas (ver Figura 3-53). 
 
De acuerdo a la comparación de las facies presentes en las dos las secciones 
estratigráficas medidas, se puede determinar que hacia el SE de Tunja existe mayor 
presencia de facies terrígenas con el 76 %; mientras que, para el NW de Tunja, es tan 
solo del 30 %, esto podría indicar que en el momento de depositación del intervalo 
equivalente a la base del Grupo Guadalupe, la línea de costa se encontraba más lejos y 
el mar más profundo hacia NW, con ambientes de depositación de costa afuera. Hacia el 
SE de Tunja las facies arenosas presentan mayor porcentaje con ambientes de 




3.6.4 Ambientes sedimentarios 
 
Con base en la asociación de facies presentes en las dos secciones estratigráficas, los 
ambientes sedimentarios para el intervalo estratigráfico equivalente a la base del Grupo 
Guadalupe, corresponden a marinos someros, con presencia de glauconita en las facies 
de cuarzoarenitas y lodolitas; y fósiles de origen marino como restos de peces, bivalvos, 
amonitas, gasterópodos, cangrejos y foraminíferos en las facies de lodolitas, arcillolitas y 
calcáreas con silicificación.  
 
Los ambientes sedimentarios van desde frente de playa inferior (lower shoreface), con 
facies de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo a costa afuera superior e inferior (lower and 
upper offshore); con facies de lodolitas, arcillolitas, porcelanitas y cherts con textura 
wackestone y mudstone. (Ver Tabla 3-10). 
 
Tabla 3-10: Facies y ambientes sedimentarios identificados en la base del Grupo 
Guadalupe, en las dos secciones estratigráficas medidas con base a Hampson & Storms 
(2003) 
FACIES CARACTERITICAS AMBIENTE DE DEPOSITO
Arenitas y limolitas de cuarzo Laminación no visible, con presencia de
glauconita, peloides y bioclastos en
porcentajes bajos.
Frente de playa inferior  
Lodolitas Laminación plano paralela discontinua,
heterolitica lenticular y no visible, con
presencia de bioclastos y peloides.
Costa afuera superior 
Arcillolitas Laminación plano paralela discontinua y
no visible, con impresión de amonitas,
restos de peces y foraminíferos.
Costa Afuera Inferior 
Porcelanitas con textura
wackestone o mudstone
Laminación plano paralela discontinua,
con peloides, bioclastos y foraminíferos,
algunos bivalvos.
Costa Afuera Inferior 
Cherts con texturas
wackestone o mudstones
Laminación plano paralela discontinua,
con peloides, bioclastos y foraminíferos. 






















Las letras A, B, C, D, E y F, indican la posición las capas muestreadas en las sección




Figura 3-51: Distribución de facies de la base del Grupo Guadalupe en la sección estratigráfica Vereda Salitre. A. Porcelanita fosfática con 
textura wackestone de peloides y bioclastos. B. Cherts. C. Porcelanitas. D. Lodolitas con algunos peloides. E. Arcillolitas. F. Cherts con 

















Las letras A, B, C y D, indican la posición las capas muestreadas en las sección estratigráfica y las correspondientes fotografías y microfotografías.
 
Figura 3-52: Distribución de facies de la base del Grupo Guadalupe, en la sección estratigráfica Alto del Gavilán. A. Porcelanitas con algunos 
foraminíferos. B. Chert con textura wackestone con foraminíferos. C. Porcelanita fosfática con textura wackestone de peloides y bioclastos. D. 
Arcillolitas.  
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Figura 3-53: Comparación de facies de la base del Grupo Guadalupe en las dos secciones medidas; se toman como niveles guía 3 capas de 
porcelanitas y chert fosfáticos con textura wackestone, se considera el límite Santoniano – Campaniano por amonitas en la comparación.  
 
 
4. Conclusiones  
 
La cartografía geológica permitió mapear el intervalo estratigráfico equivalente a la base 
del Grupo Guadalupe, en el área de estudio, considerando que morfológicamente genera 
un filo topográfico que se diferencia de las formaciones Conejo y Plaeners que 
corresponden a los límites de esta unidad. 
 
La cartografía geológica realizada en el área entre Ventaquemada y Toca, permitió 
establecer que el Grupo Guadalupe presenta tres unidades y que se pueden mapear 
(base del Grupo Guadalupe, Plaeners y Arenisca de Labor y Tierna) claramente 
diferenciables litológica y morfológicamente; acorde con la localidad tipo de los cerros 
orientales de Bogotá. 
 
Con base en los análisis petrográficos se determinó que las facies calcáreas presentan 
texturas de wackestone y mudstone de foraminíferos y bioclastos donde el soporte de la 
roca corresponde a cuarzo microcristalino, indicando el reemplazamiento del carbonato 
de calcio original por sílice (proceso de silicificación), transformando diagenéticamente 
las rocas en cherts y porcelanitas; este proceso se refleja en los análisis de Difracción de 
Rayos X  que muestran porcentajes muy altos de SiO2 y muy bajos de CaO. 
 
Los análisis paleontológicos realizados por Etayo-Serna (2015) en las dos secciones 
estratigráficas medidas, indican que el intervalo estratigráfico equivalente a la base del 
grupo Guadalupe se depositó durante Santoniano superior y en su mayoría Campaniano 
inferior. 
 
De acuerdo con las facies determinadas en la zona de estudio, los ambientes 
sedimentarios corresponden a marinos someros y van desde frente de playa inferior a 
costa afuera superior e inferior, con facies de cuarzoarenitas y limolitas de cuarzo; 
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lodolitas, arcillolitas, y porcelanitas y cherts con textura wackestone y mudstone; los 
fósiles característicos corresponden a  foraminíferos bentónicos, amonitas, bivalvos, 
inoceramus, gasterópodos, anélidos, restos de cangrejos y peces; los icnofósiles  
encontrados fueron madrigueras horizontales. 
 
Las facies terrígenas en el área de estudio presentan un predominio hacia el SE de 
Tunja, mientras que para el NW prevalecen las facies calcáreas con silicificación, 
indicando que probablemente la línea de costa se encontraba más lejos y el mar más 
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